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LOS MFIÍlOSJiBGlTIiS. 
LA QUINTA DE SALUD 
IURISIMA CONCEPCION 
L a s impát ica A s o c i a c i ó n de De-
pendientes del Comercio de la H a -
bana s iguió al Casino Español en 
el orden de las demostraciones de 
car iño y fraternidad tributadas á 
loa marinos argentinos que compo-
nen la dotación del Presidente S a r -
miento y de los festejos organiza-
dos para hacer más grata su per-
manencia en esta ciudad. 
F c é ayer, de mañana, la visita 
de los marinos á la casa quinta de 
ealud "Pin í s ima Concepción," pro-
piedad de dicha soc'edad. A las 
ocho, estaban en la Machina espe-
rándolos los señores l l uuagosa, 
Bulnes,Gorriarán, Paninguay otros 
individuos de la Directiva y socios, 
y acompañados de varios repre-
eeulautes de la prensa de esta ciu-
dad emprendieron la marcha, en 
Dumerosos coches dispuestos de 
antemano, hacia la casa de salud 
modelo, que honra al país y es le-
g í t ima sat isfacción y orgullo de 
sus socios. 
Figuraban entre los visitantes, 
además de los señores Comandan-
te' y seírundo Comandante, don O 
lufre Betbedery don Enrique Ttio-
me y de numerosos oficiales y 
guardias marinas y el ilustrado 
médico del buque, doctor don Pru 
dencio Plaza. Si hay un país en la 
A n erica hispana en que los esta-
felecimientos de caridad y benefi-
cencia se hallan montados á grao-
de altura, ese país es la Kepubl ica 
Argentina. Y , sin embargo, los ma-
rino?, nuestros h u é s p e d e s , iban de 
sorpresa en sorpresa y pasaban de 
una en otra admirac ión al recorrer 
aquel inmenso edificio en que se 
han aportado todos los adelantos 
de la ciencia de curar en beneficio 
de los que á él acuden en demanda 
de asistencia. L o s ilustrados docro-
res don BernardoMoas,don R a m ó n 
García Mon, don A n d r é s F e r n á n -
dez Paez, don Eduaido Fontanil ls , 
don Baltasar Moas, don Santiago 
Sitjar, don Carlos B. F in lay , don 
Francisco F e r n á n d e z G o n z á l e z y 
don Arturo Beaujardin, que cons-
tituyen el personal facultativo de 
la quinta, a c o m p a ñ a b a n á los dis-
tinguidos visitantes, d á n d o l e s su-
cintas explicaciones sobre todo 
cuanto allí existe. — ¡ A d m i r a b l e ! 
exclamaba el doctor Plaza . —No 
hemos visto na la q u e s © le parezca 
en nuestros viajes alrededor del 
mundo, repet ían los d e m á s . 
Y ese elogio es la más cumplida 
alabanza que puede hacerle de la 
casa, de la Directiva que así la sos-
tiene y del cuerpo m é i i c o , que en-
tusiasta, so l íc i to y abnegado, cum-
ple así su ministerio con indecible 
entusiasmo. 
Y a visitados los departamentos 
todos de la quinta de s a l u l d é l a 
Asoc iac ión de Dependientes, su-
bieron los invitados al sa lón alto de 
la S A L A ROMAGOSA , donde h a b í a 
«lispuesto un esquisito l u n ' h servi-
do por el cafó E u r o p a , en mesa para 
ciento v( inte personas. A derecha 
é izquierda del Presidente de la 
Sociedad sentáronse el Comandan-
te del Presidente S a r m i e n t o y el 
Cónsul de la I l^púhl ica Argent ina 
en la Habana, y á derecha ó izquier-
da del Vice-Presidento señor B n l -
nes el D r . Plaza y el Director acci-
dental riel D I A R I O DB LA M A R I N A , 
señor T r i a y . 
Q liso el señor Romagosa, con 
exquisita ga lanter ía , que el señor 
Triay iniciase los brindis, rogán-
dole que hiciese una historia su-
cinta de la A ' o c i a c i ó n , para que 
llevasen el conocimiento de ella 
unido al recuerdo de su grata visita 
á'su casa de salud. E l señor Tr iay 
procuró llenar el honroso encargo 
que se le hacía, trazando á grandes 
rasgos la historia de la A s o c i a c i ó n , 
y haciendo de paso el e o^io de los 
dependientes del comercio, que vie-
nen á Cuba llenos de ardor y espe-
ranzas, en busca de campo para 
desarrollar sus energ ías , y devuel-
ven al país en el acrecentamiento 
de su prosperidad y riqueza, los 
beneficios que de él reciben. Nues-
tro compañero elojí ió cuanto se me-
rece esa emigrac ión e s p a ñ o l a que 
ha constituido en todo tiempo el 
nervio de este pueblo, el factor más 
importante del desarrollo de la pro-
ducción en Cuba. A g r a d e c i ó á los 
marinos argentinos, que después de 
la visita que habían hecho, pocas 
h* r;i8 antes, á la casa solariega de 
España ^n Cuba (el Casino Espa-
ñol), visitasen la casa sanitaria de 
los hijos del trabajo, esa casa don-
de los que, apartados de su hogar 
y su familia, caen en su lucha dia-
ria, heridos por la élrfermedad, tie-
nen en la Directiva de la Asocia-
ción, en el cuerpo facultativo do 
la Qninta y en cada uno de sus 
socios, una parte de su familia au-
sente y querida, que endulza con 
su compañía y cuidado sus males y 
; que los hace olvidar en el seno de 
tantos amibos cariñosos . Puso de 
relieve muy alto la personalidad 
: del dependiente del comercio en la 
I vida de este pueblo, su identifica-
, ción con é!, con sus habitantes, con 
| su suelo, con cuanto representa 
su progreso y bienestar. Y terminó 
j haciendo una apolog ía , tan entu-
siasta como merecida, del señor 
Romagosa, el d i g n í s i m o y celoso 
Presidente d é l a Asoc iac ión de De-
| pendientes del Comercio, que mira 
á todos como parte de su propia 
familia y á quien todos consideran 
del mismo modo, c o m p a r t i é n d o l e 
su CÍ rifio y su respeto. Muy aplau-
dido fué el señor Triay en su brin-
dis. 
Contes tó l e con frase elegante el 
señor Betbeder, elogiando la bené-
fica ins t i tuc ión y felicitando al 
señor Romagosa por el brillante 
é x i t o de la soceidad y la altura 
en que se encuentra su magní f i ca 
y no igualada en parte alguna, C a -
sa de Salud. Luego hizo votos por 
la prosperidad del país y por la 
felicidad de España. Y respon-
diendo al brindis del S i ñ j r Tr iay 
por el general Roca, Presidente do 
la Repúbl ica Argentina, hrindó por 
la Ryina Regente de Bspañ* . 
E l señor Romagosa cerró los 
brindis, dando las gracias, á nom-
bre de la Sociedad, á los marinos 
de la Argentin ?, por el honor que 
dispensaron á la A s o c i a c i ó n de 
Ddpendiences con su visita y por 
el alto concepto que les merec ía 
aquel'a casa. 
LOS B0..:B3H03 D E L C03ISB:iO 
L a misma comis ión de la Direc-
tiva y la prensa que había ido á 
esperar en la Machina á los mari- j 
nos argentinos, los a c o m p a ñ ó pri- | 
mero á la visita que hicieron á la 
Estac ión Cenflral de los Bombe-os 
del Comercio de la Habana, y des-
pués hasta el bote de vapor que 
los l l evó á bordo del Pres idente 
Sarmiento. 
E n la Estación de los Bomberos 
del C o « e r c i o se hallaba á la llegada 
de los distiníruidos visitantes el 
señor Veitia, Marqués del R j a l So-
corro, quien los a t e n d i ó con su 
proverbial ga lanter ía , estimando el 
honor que dispensaban á la muy 
benéfica inst i tuc ión. D e s p u é s , pa-
ra que conocieran su o r g a n i z a c i ó n , 
se s imuló el aviso de un incendio, 
y funcionaron ráp idamente el ca-
rro de auxilio y la bomba de guar-
dia, habilitados ambos en algunos 
segundos. 
Muy admirados de todo queda-
J l 0 
l i e s preocupaciones, 
sí, dos, agi tñn los án imos en el día de hoy y 
coustituyen la comidilla de todas las conver-
saciones en públ ico y en p r i v a d o — ¿ S e irán 
los galantes marinos que constituyen la do-
i ación del empero Presidente Sarmientof , di-
cen los unos .—¿Quedarán t o d a v í a telas boni-
tas, buenas y haratas en L A F I L O S O F I A ! , 
exclaman los o íros , los más, las damas que 
constituyen el rico louqnet de flores que se 
llama la juventud eleiraure habanera. 
De que se vaya ó no se vaya hoy el cru-
cero argentino no podemos decir nada en 
este logar, porque e^ie A l m a n a q u e es puramente del Comercio, como an 
t í tu lo lo indica. Pero si esa preocupación qunda en el aire, n » sucede 
lo mismo con la otra; aquí sí quedarán resueltas las dudas y alentadas 
las esperanzas. Sí, quedan, quedan telas en aoundanjla, como las de-
sean las mujeres hermosas para engalanar sus cuerpos esculturales; 
quedan telas r iquís imas, ricas y modestas en 
L a F i l o s o f í a 
y eso que toda la semana que acab i de trans;nrrir ha sido un conti-
nuo jubileo hacia la t.enda de ropas s i túa ta eo Neptono, esquina á 
San Nicolás . Y quedan telas porque 
L a F i l o s o f í a 
no se para en barras al hacer sus pedidos y las trae ea a ^ a n d a i c i a , 
sabiendo que el públ ico que la honra con su protervióu n • consiente 
que envejezcan "sus existencia0, porque compra allí lo I u no mas ba-
tato que en parte alguna. 
Quedan unas tedas de pintas bel l ís ima0, que se ven ien á ¡í>0 C E N -
T A V O S P L A T A ! la v»ra, cuando paijándo as á peso, resultaa baratas. 
Quedan má^ piezas «le crea de hilo puro, finas y de yarda de ancho, 
que en L A F I L O S O F I A no cuestan rná^que un centón; y quedan los 
géneros más herm >sos, de pintas más bonicas, de ú l t i m a mo l.», y por 
úl t imo, la balumba de telas preciosas y variadas que se hallan en las 
se58 secciones, ó mesas inmensas, que llenan la casa y se ven ien ¡á 5 
centavos vara! ¡á medio var »! ¡á 10 c^n^av M vara! ¡á re^l vara! 
Cese, pues, cese la preocupación de damas y caballeros y acudan 
sin temor á 
La primera casa en la Habana que tiene comprador en París para 
remitir los últimos modelos de moda. 
ABIERTA DESDE E L SABADO 9. GRAN NOVEDAD PARA 1980 
' ' V I O L E T A E H C A H N A I X A ^ 
porque allí en el ramo de telas encontrarán to lo lo que puedan apete-
cer, y más todavía. 
J o s é L i z a n i a y C o m p a ñ í a . 
211 c P02 
Oran balance de 1900. 
"EL ENCANTO." 
SEDERIA, TEJIDOS Y FANTASIAS. 
Avisamos cen eportunidad á nuestra distinguida clien-
tela, que el cierre ds esta casa per talance empezará el 
Dñércoles 13 á las ocho de la noche hasta el lunes 13, que 
abrirá nuevamente sus puertas; ofreciendo á nuestras nu-
merosas favorecedoras compartir las utilidades del año, ha-
ciendo una asembresa rehaja de precios en todos los articules 
abarca esta casa. 
e s q u i n a á S a n Í U f a e l . 
Ti 
53^ 
Mcdelos ezchsivcs de esta casa. 
T E L E F O N O , 7 8 . 
Regalos á las damas qus nos visiten. 
J A. Vgalde (S en C.) 
alt 
ron los marinos, quienes lecorda-
ron que en B i ones Aires tieneu 
un excelente Cuerpo de Bomberos, 
onyojefd es u n en tu-u asta c a t a l á n , 
á quien el gobierno argentino ha 
nombrado por sus brillantes servi-
cios eu la ins t i tuc ión , corouel del 
«jército Argentino. 
A L M U i n S O E N PALACIO 
L o s señores Betbeder y Si lveira, 
Oomaudante del Presidente S i r -
miento y Cónsul General de la Re-
pública Argontino, d e s p u é s de la 
visita á la Quinta de Salud de los 
D^pendieuies y á la Mstaí-ión C e n -
tral de los Bomberos del Comercio, 
basaron al Palacio del Gobierno 
General, invitados á almorzar por 
el General Wood. 
E N LA SALA-ALONSO 
Accediendo á una guiante invita-
ción vis i tó ayer la acreditaba sala 
de armas que dirige don Manuel 
Alonso, el profesor de ergrima de 
la fragata Presidente Sormienfo , se-
ñor D. Gius* ppe Corbino. 
E l Sr. C o r b i n o , hijo de Ital ia , es 
profesor de la Escuela de liorna. 
L a visita del distinguido m a H r e 
d i ó ocasión á una seiie de asaltos 
que durante dos Loras de la tarde 
sostuvo eu la más completa anima-
ción la elegante sa'a de la calle del 
Prado. 
D.chos asaltos se efectuaron en 
el orden que seña lamos á centinua-
ción: 
Corbino y Alonso, florece, 
Corbino y Granados [D. A u r e -
lio], idem 
Corbino y DjLÜrdaniv ia , swble, 
Tempen y DirfCbaguaeeda, Ü J ie te 
Corbino y Tem[eri , idem. 
Urdanivia y Granados [ D . Alfre-
do], idem. 
Corbino y Alonso, idí ni. 
Corbino 3 Tentperi, idem. 
Urdanivia y Temperi, idem. 
Tuvieron lérmino los asaltos con 
unos brillantes (jercicios «le sable 
por el profesor de la Sarmiento y el 
reputado maestro de arma«, señor 
Temperi, que desde hace varios me-
ses xeside entre nosotros. 
A l Sr. Corbitío acompañaba en la 
visita su paisano, el conocido co-
merciante de esta plaza Sr. Av ig -
none. 
Entre los profi sores y amateur s 
que en número no escaso as^tierou 
á esta fiesta de laí esgrima, digna, 
por su lucimiento, de los prestigios 
de la Sala-Alonso, recordamos á los 
señores Cherenibaud, Dolz (D. íi-i-
cardt ), Albnerne, l ludés , Heredia, 
Fernández de Veldzco, Obenard, 
Alentado, Cabello (D. J o s é R a m ó n ) 
González Llórente, Méndez (^D. Se-
gunde), Mila i .é - , Pérez , A g ü e r o , 
Colón (D, Carlos) y Quintero. 
A todos obsequió el Sr. Alonso 
cumplidamente. 
E N E L VEDADO 
Muy concurrida y muy animada 
estuvo la fiesta que ofreció en la 
taide de ayer, como inaugurac ión 
de la temporada de mat inées , la 
s impát ica Sociedad del Vedado. 
Los marinos ÚQ\SÍ Sarmiento asis-
tieron en nutrida represec tac ión . 
Con el comandante señor Betbe-
der ve íanse á varios de los primeros 
oficiales del barco y á un grupo nu-
meroso de guardias marinas. 
E l presidente de la Sociedad del 
Vedado, nuestro particular y a pre-
ciable amigo don Manuel Carranza, 
así como todos sus compañeros de 
directiva, prodigaron todo género 
de atenciones á los ilustres hués-
pedes, obsequiándolos con un es-
pléndido luucJi . 
Menos el twostep, bailaron todas 
las demás piezas los s i m p á t i c o s y 
amables guardias marinas. 
E l d a n z ó n — q u e muebos de ellos 
oían por vez p i i u era—parecía ha-
berles gustado. 
L a fiesta, an iñada y selecta, pue-
de consideraise cerno el mejor pró 
logo de la serie de matil ees que 
para el actual v( TMIO tiene en pro-
yecto la ¿ c c i f d a d del Vedado. 
CEN TE 0 ASTURIANO 
Nueva págiua en la hisioriífcdo 
las grandes fiestas del Centro A s -
turiano ha sido la recepción de ano-
che en obsequio de los marinos de 
la fragata Pttsidente Sarmiento. 
Fresco aun el r e c u e r d o del bri-
l'ante baile de las dores, parecía 
o 905 
4 . 1 1 
Función para la noche de hoy 
PKOGKAMA 
A IB» 8 ' 1 0 ! 
L a Famil ia de Sícur 
A l a s 9 ' l O i 
L a Buena Sombra 
T E A T R O D E A L B I S Ü 
SEAN COMPáRlá DE ZARZUELA 
Precio» ( O r c . d j tauü » 
Orillé» 
fsicot j 
LaDeiscou eoiraii i t 
boluca cuu ídem 
A i i e m u o e i e r i n h a . . . . . . . 
iaem de Faraifu. , 
Bbtraoa eeoerai..... 
Jcem a lenoiia o paraíso. 








A l a s I C T I O : 
L a Señora Capitana T A N D A S TAXI>A8 
15-1 J o 
E i emayo. I>» gran taríuel» en tre* actn 
L A c A R A DÉ DIOS. 
^ A L L E G A R O N las novedades y nuevos modelos para el verano á la somlrertría de G. Ramentol y Compañía. Obispo 03. Apartado n, 8 0 
•J6a -2 m 6 / 
2 C M F I C f E l / T R f / ÍUÍ* # " Jll]í 
que solo después de transcnrrido un 
largo plazo de tiempo, pra posible 
celebrar ea aquellos salones una 
fiesta, cnalquiera qae fuese su í n d o -
le, que se le pudiera equipa^ai en 
animación y lucimiento. 
L a realidad destruido, con la 
fuerza de los hechos, todos les 
cá lculos y suposiciones. 
Y no solo puede equipararse, sino 
que ha sobrepujado, en más de un 
detalle, el baile -de los marinos al 
baile d« las flores. 
L v decoración i^ual. Solo falta-
ban las guirtialdas de los salones, 
)a fcente de perfumes y el rótulo 
de flures de la entrada. 
A las ocho, hora en que se abrió 
la puerta principal, ya había en los 
salones del Centro A s t u r i a n o un nu-
meroso públ ico que había penetra-
do en el local por la puerta de Zu-
lueta. 
lodes riptible aspecto presenta-
ban desde ese momento los alrede-
dores del centro, 
Auo!pábase en las afueras del edi-
ficio un público que por lo numero-
so y compacto solo podía compa-
rarse al que afluía, por la hermosa 
escalera, á los salones. 
L a Banda España , apostaba cer 
oa del salón de sesiones, sa ludó á 
ios marinos á loa acordes del him-
no uacional arjrentino. 
U n a comis ión n n t r i d i d e l a di-
rectiva y las diversas secciones del 
Centro A s t u r i a n o , presidida oor el 
Sr. García Marqués, y entro la que 
v e í a n s e á los miembros más signi-
ficados del instituto, recibió á los 
üns tres visitantes recorriendo con 
ellos los salones entre las aclama-
ciones de la entusiasta concurren-
cia. 
listaban allí , entre otras personas 
caracterizadas, los señorea Sagra-
rio y Silveira, Cónsules ne E s p a ñ a 
y la Arírentina, respectivamente, y 
el Sr. Meleros, Alcalde de la H a -
bana. 
L o s bailables eran ejecutados al-
ternativamente por la orquesta de 
Valenzoela y la popular banda. 
Se bailó un r igodón de honor. 
Formaban las parejas el Coman-
dante de la ¡Sarmiento , Sr, Beibe-
•ler, y la señori ta María Antooieta 
Babel!; el Presidente del Centro 
A s t u r i a n o , Sr. García Marqués , y 
en distinguida esposa; el Cónsul de 
España , Sr. Sagrario, y la señorita 
Georgma de F l o r e s f l f í el Cónsul de 
E s p a ñ a en C á r d e n » , ttr. Av i la , y 
la señorita E!oisa Faes. 
Imposible, por las omisiones en 
que involuntaria y sensiblemente 
habríamos de incurrir, una relación 
de la concurrencia. 
Bastará en todo caso, como expre-
sión completa de los encantos prin-
cipales del baile, citar, entre sus 
galas más preciadas, á las señor i ias 
Aurora Obregóo , Ju l ia Sell, L e o -
nor, Enriqueta, Mercedes y María 
Lezama, A m a l i a Fernández , Cres-
cencia García Marqués , María V. 
Losada, E l v i r a , María y Florinda 
P o l l á n , Mercedes Fernández , Ma-
ría L u i s a Hernández , Marnca y Joa-
quina Menéndez , María Verdes, 
María Luisa Faes, Lol i ta y Carmen 
Vega , María Lu i sa Quirós, T e t é 
Laborde, María Meitiu, María de 
las MercedesGrau y A s u n c i ó n Gon-
zá lez L'c?ente. 
E n una e sp lénd ida mesa, puesta 
con el esmero y elegancia que tie-
ne tan acreditados el café E l C a s i 
no, se s irvió un abundante y exqui-
sito Ivffet á la t erminac ión del baile 
en obsequio de los ilustres mari-
no». 
L a mesa e x t e n d í a s e , arrplia, 
blanca y adornada con profusión 
de flores, á lo largo del salón de se-
siones. 
A millares s irviéronse vasitos de 
ponche de diampagne en una mesa 
inmediata á la del h u j f t l . 
E l comandante, jeleSj oficiales y 
guardias marinas de la Sarmiento , 
al retirarse anoche del baile, mos-
traban la más viva sat is facción por 
los suntuosos festejos que en su 
obsequio les había dispensado el 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
VAHIAS NOTICIAS 
L a fest inación con que escribimos 
la reseña del gran banquete del Ca-
sino Español , celebrado en la noche 
del sábado é inserta en la ed ic ión 
de la m a ñ a n a del domingo, nos hi-
zo incurrir en algunas omisiones, 
que nos apresuramos á subsanar. 
E l comandante, los oticiales y 
guardias marinas, saludados con 
una ovac ión por el públ ico que lle-
naba la acera del C j s i o o y el trente 
del Parque, ostentaban en el pecho 
la cruz e spaño la del Mérito Naval. 
A l extremo de la escalera del Ca-
sino hal lábase la bandera del B a -
ta l lón de Unión Peninsular n ú m e -
ro 2 
Momentos antes de la conclus ión 
de^banquete llegaron los indivi -
duos que componen el coro c a t a l á n 
Dulzuras de Euterpe, que cantaron 
entre aplausos algunas piezas de 
su repertorio, siendo la primera el 
scbottis coreado que empieza: 
" V a aeoma en Orieote 
La luz argeotioa, 
Del alba maemioa 
Qae el d ía vio nacer. 
Los magní f i cos tabacos de Hoyos 
de Monterrey que se sirvieron á la 
t erminac ión del banquete fueron 
llevados expresamente por el re-
presentante de la fábrica L a E x -
c e p c i ó n , de los herederos del s eñor 
Gener. 
E l activo fo tógrafo Sr. G ó m e z 
Carrera t o m ó varias vistas del ban-
quete, que s e g ú n hemos visto hoy 
en algunas pruebas, han resultado 
i n a g n í ñ e a s . 
CSACIAS 
L^s damos á nuestro colega L a 
U n i ó n E s p a ñ o l a por las palabras 
que consagra al brindis de nuestro 
querido amigo y compañero el señor 
Espinosa, de cuyo brindis dice: 
" N u e s t r o c o t n p a ú e r o el s e ñ o r Bsp i -
noí»a, redactor del D Í A R . O n E LA MA-
RINA, b r i n l o en nombre de la prensa 
e s p a ñ o l a de esta isla, p ronanciando 
on belbsimo discurso, qae biza pa lp i -
tar las fibras mus r e c ó n d i t a s del cora 
zoo con las frasea coamovedoras que 
CAMBIO D E D E S T I S 0 3 
E l Gobernador M i l i i a r de esta isla, 
a p r o p o e e r » del Secretar io del J a s t i c i a , 
y por convenir al mejor servicio, ba te-
nido á bien disponer el cambio de dea-
r í aos entre D . Francisco Nova l y M a r t í , 
F i sca l de la A o d i e o c i a de la H a b a n a 
y D . Fernando F rey re A n d r a d e , M a -
gis t rado de la Sala de lo C r i m i n a l de la 
misma A n d i e o c i a . 
I N S P E O C i n N Í S S E M A N A L E S 
E l Gobernador m i l i t a r de esra isla 
ha dispuesto qae en lo adel ¿ n t e los j e -
T a v o d o r a n t e sa diacarso pe- ' j e s de gaarn i - j ' .óa h ^ g a n i a s p e í e i o n e a •-mpleo. 
r í o d o s de ana elocaencia fascinadora, 
t e rminando con an b r ind i s por la m á s 
completa an ó a de ia raza l a t ina y de 
loa e s p a ñ o l e a de amtoa «uundoa por la 
sangre, las costumbres y ef id ioma, co-
mo t a m b i é n por el Pres idente de 1% Re-
p ú b l i c a A r g e n t i n a y por los m a n u j s de 
aquella n a c i á o hermana." „ 
B A I L E EN L A SARMIENTO " 
L a fragata demora su salida has-
ta mañana. 
Con tal motivo, y organizado por 
un grupo de las s eñor i ta s que acu 
dieron anoche al Centro A s t u r i a n o , 
habrá hoy un baile á bordo con la 
banda de mús ica del hermeso bar-
co. 
Desde las siete y media de la no-
che estarán atracados al muelle de 
la Machina varios botes que condu-
cirán hasta la Sarmiento á cuantas 
personas lo deseen. 
E l comandante Betbeder, no ha 
podido por menos que acceder á las 
excitaciones repet id í s lmas de nu-
merosas personas que le rogaban 
el aplazamiento de su marcha y la 
celebración del baile. 
m m 
H A B L A E L S E Ñ O R T I L L A L Ó N 
Leemos en el " H a b a n a Pos t" del 
d í a 8: " L a Gaceta Of ic ia l de la H a -
bana, ha pnbWcado dos ó r d e n e s r e l a -
t ivas al cont ra to que la C o m p a ñ í a de 
Expreso Pan A m e r i c a n o ba ¡ l e v a d o á 
efecto con la de loa Fer rocar r i les U n i -
dos de esta cap i t a l y el caal viene dan-
do lagar á c i e r t a c o u f a s i ó a en los d i s -
t i n tos modos de apreciar saa t é r m i n o s . 
Eu el ac tua l estado de ese asunto, el 
Gobernador M i l i t a r ha pedido al Se-
cre tar io de Obras P ú b l i c a s s e ñ o r V i -
l i a l ó a proceder á ana i n v e s t i g a c i ó n 
completa respecto al pa r t i cu la r , infor-
mando unevaraente bajo todos loa pun-
tos de vis tas y todas las b^ses sobre 
qne se asienta el con t ra to y especial-
mente en lo qne sa refiere a la l ega l idad 
del mismo. 
E l Secretario de Obras P ú b l i c a s se-
ñ o r V i ü a l ó n , ha c u m p l i d o con sa en-
cargo, y paeato y a su informe en m a -
nos del Gobernador Genera l , opinando 
de modo espec í f i co que deba anularse 
el con t ra to en c u e s t i ó n , porque no ea 
legal , n i provechoso á los intereses ge-
nerales de O a b a . " 
I N F O R M E 
Por la S e c r e t a r í a de Jca t i c i a se ha 
pedido informe al Jaez de 1" ins tanc ia 
ó i n s t r u c c i ó n del d i s t r i t o de B e l é n so-
bre ia p r e t e n c i ó n de don Lu ia E . Cru -
cet r e l a t i v a a qne se cree ana plaza de 
i n t é r p r e t e a u x i l i a r en d icho juzgado . 
L I C E N C I A 
E l Secretario de Ju s t i c i a ha conce-
dido quiuce d í a s de l icencia por enfer-
mo para esta I s l a al Presidente de la 
A u d i e n c i a de Matanzas don J o e ó Oa-
barrocas y H o r t a . 
B L CONSEJO A D M I N I S T R A T I V O 
A l Consejo A d m i n i s t r a t i v o creado 
por la Orden de 20 de mayo ú l t i m o , se 
le ha adscr i to una S e c r e t a r í a , cuyas 
funciones s e r á n laa propias de las o f i -
cinas de sa na tura leza y cuyo personal 
se c o m p o n d r á , por ahora, de un Secre-
ta r io La t rado , y de un Of ic ia l a u x i l i a r . 
Para serv i r la plaza de Secretario se 
ha designado al Of ic ia l de la Sala del 
T r i b u n a l Supremo D . A r m a n d o de la 
Riva , y para la de a u x i l i a r al Ofic ia l 3o 
de la S e c r e t a r í a de Jus t i c i a D . J o ? é K . 
Por tocarrero , los cuales o r g a n i z a r á n la 
expreeada Secretar ia y d e s e m p e ñ a r á n 
aus respectivas plazas, sin desatende-
por eso loa deberes inherentes á los des-
t inos de que son t i t u la res . 
Se han asignado seiscientos pesos 
anuales al p r imero y enatrocientos al 
segando, en concepto de g r a t i f i c a c i ó n 
por las nuevas responsabilidades y ma-
yor t rabajo qne se les impone. 
Para los gastos de mate r ia l de la Se 
c r e t e r í a del ConRcjo A d m i n i s t r a t i v o , 
se ha dest inado la can t idad de doscien-
tos cuarenta pesos anuales. 
COMISION 
E l Secretar io de I n s t r n o o i ó a P ú b l i -
ca ha nombrado á loa s e ñ o r e a ü . A n -
tonio M a r í a Lazoano, D . Manuel V i la-
nova y D . A l e j a n d r o M u x ó , para que 
examinen laa obras t i t u l adas " T r a t a d o 
t e ó r i c o p r á c t i c o de tu pa r t ida doble y 
a r i t m é t i c a m e r c a n t i l " de D . J o a n B . 
G o v í n , y emi t an au o p i n i ó n per ic ia l so-
breellae. 
COMPLACIDO 
D . Federico Reyea, c u ñ a d o de don 
Manuel Torobo, i n d i v i d u o del Cuerpo 
de Bomberos del Comercio, fal lecido 
recientemente, nos ruega demos las 
graci^a en nombre de la v i u d a é hijos 
de Torobo, á los jefes, oticiales y b r i . 
gadas, por las a^encionea que hr.n te-
nido non mot ivo del fa. leoimiento de 
aquel. 
T a i e x p r e s i ó n de g r a t l t n d la hacen 
exteusiva los f amí l i a r ea de Torobo á los 
miembros de l Cuerpo hermano, loa 
Bomberos Monic ipa lee . 
E s rosa de l lamar la atención 
del públ ico en general. 
E l c a l z a d o ú l t i m a m e n t e r e c i b i d o 
es lo m á s e l e g M t o y sol ido que s s 
ba importado y s * de ta l la á p r e c i o s 
m u 7 bara tos . 
F á b r i c a s e x c l u s i v a s . 
A m e r i c a n a s y e s p a ñ o l a s 
C I U D A D E S A.. 
Horma Cubana corte ttadrlleño. 
U n i c a c a s a i c c c p t c r a 
E L p A S E Q 
Ornspo y A í n u r . T . i l t 
c 4 » 1 7* 1 Ab 
semanales de las cuentas de los of ic ia 
les pagadore i» , r e l a t ivas á riiaero p r o -
cedente de fondos insulares, bajo la 
d i r e c c i ó n y custodia de los mismo?; en-
viando el resul tado al cuar te l general 
de U d i v i s i ó n de C n b " . 
INDULTO 
H a sido iadnicado t o t - l n^nte el pe-
nado A r t u r o F e r n á n d e z VVg^ , qaa so 
halla en 1 * c á r c e l de esta c iudad , de 1 i 
pena de tres anos, seis meses y ve in te 
y un d í a s de p r i s i ó n correccional , qoe 
le ¡mnni so la A u i i e n o i a de \ \ H a b a n a , 
en 10 J e a b r í ú l t i m o , par el de l i to d? 
robo, 
L A P L A N T A . D E L E L E C T R O Z O N E 
El j e f e de inge ia - ros Mr . F . D -
C u n r i i í h a m ha dispuesto qne se p in te 
el ed i ti cío en qne s e e n c n i r & t r a in s t a -
lada la p l a ú t a del ' •Elec t rozone." 
N U E V O R E G L A M F N T O 
E l nuevo reglamento p ^ra el g o b i e r -
no del depar tamento de Obras p ü b ' í -
cas, s o r t i r á sos efectos á p a r t i r del l u 
/ de ju l io p r ó x i m o 
M € l l 0 y i € l 
Sesgún leemos en la Gaceta Mvaical, 
el s á b a d o de la eemana antepasada 
fueron inhumados en el Cementer io de 
Colón los restos mortales de don Ma-
r iano G a s s ó s , a n t i g u o profesor de m ú -
sica, hijo de este suelo, y muy aprecia-
do por t*U8 buenas cual idades . E l se-
ñ a r G a s e ó ? fué largos a ñ o s t i m b a l e r o 
de la orquesta de Tacón y de Aibisu y 
un copista do m é r i t o . 
Descanse en paz. 
afiyiif 
Ayer fondearon en puerto 1 >a fiigaientes 
buques: 
De Cárdenas el vapor ing és Traveiler, 
con ganado. 
De New Orleans el vapor español Tuerto-
Rico, con carga de t ránsi to . 
De Tampico el vanor americano City of 
Washington, con carga general y pasa-
jeros. 
También entraron en puerto ayer el va-
por nonuego Oranpe, procedente de Vera-
cruz, y el inglés Aráamrnhor, procedente 
de Tampico, ambos con ganado. 
En la tarde del sábado se hicieron á l a 
mar el vapor noruego T¿fr y el laochóo 
americano M. L . Greag. 
También ayer salieron los siguientes 
buques: 
Para New Orleans el vapor español Ca-
taHrin, y 
"ara New York el americano City of 
Washington. 
E L « ' S E D G W I C K " 
El transporte de este nombre se h i to á 
la mar ayer tarde, con rumbo á los'Esta-
dos Unidos. 
GANADO 
Ayer se importaron por este puerto las 
eipuiontes partidas de ganado: 
Por el vapor inglés Traveiler, de Carta-
gena, para los señorea j , G. Rodríguez y 
C1; 550 resea vacunas. 
De Tampico, en el vapor araeri ;ano City 
of Washington, para loa señores J . P. 
Berndos y Ca: 35ü novillos. 
De Veracruz, en el vapor noruego Oran-
ge, para loa aeñnrei? Silveira y Cp.: 89/ re-
sea vacunas y 15 caballos. 
Por el vapor inglés Árdanninor, de Tam-
pico, para don Lucio Hetancourt: 440 to-
ros,—179 novillos.—13G vacas,—17 caba-
llos, 21 muías,—114 yeguas y 3 vacas con 
sos crias. 
Aduana d@ la H!abana» 
B S T A B O D B LA K S O A U D A O r ó l t O B r B t í I U * 
XII B C D Í A O S LA. 7 S O S A : 
• Depó- Recauda-
sitos a ó n firme 
Derochoa de Importa-
ción . . . . . . 
Id . do e x p o r t a c i ó n . . . . . 
íd. de puerto . . . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía . . . 
Idem cabo t a j e . . . . . . . . . 
Atraque de boques de 
travesía . . . . . . . 
Idem cabotaje . . . . . . 
Ve te r inar ia . . . . 
Multa 
Id. de almacenaje. 
Embarco y desembarco 
de nasajeroe . . . . . . . . 
Derecho consolar . . 










Madrid, junio 11 . 
L A ' L I G A M A I U T I M A . " v. 
Parsstias n i y caracteriziias hm cela-
braio ana roanidn para crear la Liga 
Marítima Empáñela," la cual tenaráper 
objeto interesar al país en el desarrollo de 
la marina mercante 7 de guerra Naciona-
les. 
Ha sido nombráis Presidente de la 
Jacta Directiva de la Sociedad recien 
creadi, el señor den Antonio Maura. 
Será Presidente de la Junta de Patro-
nos de la L i f / a M c c r i t í m * E s p a ñ o -
l a el Almirante de la Armada, D- Caries 
Takárcel y üsel de Gaimbarda. 
A G R E S I O N 
Un redactor del suprimido periódico 
separatista barcelonés L a V e n d e C a -
t a l u m j a ha agredido al Sr. Peris Men-
ch^ta, director de E l N o t i c i e r o U n i -
v e r s a / , de Barcelona, cor haber dicho 
este periódico que L a V e n d e C a t a -
l i u i y d se había puesto al servicio del 
ministro de la Gcbernacióa 





Total $ 5087(3 3G 
Habana 8 de de jul io 1900. 
MSaGáBQ MONETARIO 
C A S A . S C A M B I O . 
á 6.23 nlata 
á 6.30 olata 
á -5.02 plata 
á 5.03 olata 
Piara 831 I 84 valor. 
Billete? á 9 valor. 
Cenieoes . . 
Kn cantidades. 
Luises . . . . . . . 
En cantidades. 
l ü P E T I T PARIS. 
S e h a r e c i b i d o wn g r a n s u r -
t ido eu 
Blusas, sayas de piqué. 
Tiras bordadas. 
Adornos para vestidos de pi-
qué, y otras muchas noveda-
des, 
OBISPO N. 101. » i 
[ Hf«rvicio df» la Prensa Asocíadi»] 
De hoy 
Nuevi York, junio 11 
E L V I G I L A X >IA Y E L I T H A K A . 
Procedentes de la Habana han fondea-
do sin novedad en este puerto, los vano-
res de la casa Ward V i f f i l a n c i a é 
T t h o k i 
Veintisiete pasajaros del V i f / i l a n -
e í r t haa quedado detsnidos en la cua-
rentena sometidos á obsamción. 
Lon t í r t s , junio 10. 
M E T O D O S I N G L E S A S 
D E P A U I F I C A Ü I O N ' 
Se dice que el ffgneral Lord Roberts' 
oue se cmgratulaba de haber sido rsci-
bído con entushsrao en Pretoria.ha man-
dado encerrar en el hioódromo de aque-
1 a ciudad, donde estuvieren presos les 
nrisioneres ingleses, teda la población 
masculina de la capital del Transvaa1. 
Londres, ;«/iwvlO 
L O S B O E R S E N O R A N G E 
Los boers oue c-stán operando al nor-
deste á¿l IHado Libra de Orange. han 
destruida treinta y cinco kilómetros del 
ferrocarril que va de Bloemfontein á 
Pretoria, y que comunicaba á Lord 2o-
bsrís con su baso de arrovisionamiento-
E l ferrocarril ha quedado destruido entre 
el apartado América y la estación de 
Hoodeval. 
Se ¿ice ene los ingleses, después de 
un combate muv reñido, han logrado occ-
uar á Cumati Pjcrt, en la frontera del 
Transvaal y da la eclonia portuguesa de 
Lourenzo Marques. 
Londres, /MIÍO 10. 
LOS B O E R S E N L A I N K S N E K 
Uc descacho fechado el 9 en Ingogo, 
dice que los boers respondieron al men-
saje del general Euller pidiéndoles que 
se entregasen inccniicicr.almente^e una 
manera un tanto seca-
Se dice que el duelo entre la artillería 
de los ingleses 7 la de les boers, conti-
núa aún. 
WaahinqIon; junió 10. 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
E N C B I N A . 
SI gobierno de los Estados Unidos 
persiste en sostener sa independencia de 
acción en China Las fuerzas de los Estados 
ünides se unirán á las demás Potencias, 
si fíese necesario, para defender á la ca-
pital de China, pero osto es puramente 
una exigencia de las circunstancias y no 
constituye, en modo alguno, base para 
suponer que hay un acuerdo para pro-
ceder en unión con las demás Potencias 
en la caestión política. 
Tien Tsing, junio 10. 
LA. S I T U A C I O N E M P E O R A . 
So dice que toaos los misioneros estran-
jsrop en China han recibido orden de di-
rigirse á Tien-Tsing, á causa del peMgro 
que corren en las diversas provincias, 
donde han sido ya asesinados varios 
sacerdotes. 
Hoy han salido de ésta para Pekín mil 
quinientos soldados estranjerps. Se anun-
cia igua'mente, que diez mil más, forma-
dos por contingentes do todas las nacio-
nes, van á recibir la orden de salir para 
la capital con el objeto de apoyar las re-
clamaciones de los agentes diplomáticos, ó 
encargarse per sí mismos de acabar con 
los "boxeadores" chinos. 
Continúa interrumpida la comunica-
ción per farrccarril entre esta cindad y 
Pekin. 
E l telégrafo ha quedado destruido. 
Se ¿ice que han estallado disgustes en 
Nswchwjnng. (?) 
Awera YorJct junio 11. 
E L ^ Ü Ü R I T Y B A " 
E l vapor de la casa de Munson C u v i -
t y b i, ha fondeado en este puerto sin 
novedad, 
Attera York, junio 11. 
L O S R E P U B L I O A N O S Y O D B A 
"El N e w Y o r I : l í e r d l d , publica hoy 
un resumen del tregrama republicano pa-
ra la campaña presidencial actual, y dice 
que la Convención republicana qne se 
reunirá en Filadelfia el día catorce de es-
te mes. deohrará que el gcbiemo de les 
Estados Unidos está obligado á entregar 
et gobierno ds UIs la de Cuba álos cuba-
nos tan pronto como la seguridad pública 
| lo permita. 
y v - San Luis , Misou'i, j u i i o 11. 
* H U E L G A S A N G R I E N T A 
Los alborotos promovidos por ks hael-
guistas de los tranvías de esta ciudad ocu-
rridos el sábado, se repitieron ayer. Hubo 
un encuentro entre los huelguistas y el 
ejecutor (Sheriíf) que iba al frente de una 
faerzi armada. En el encuentro resulta-
ron cuatro muertos y muchos heridos. Se 
han hecho muchos arrestos- Las turbas 
atacaron los ceohes del tranvú con dina-
mita. E l gobernado: del Estado se h i ne-
gado hasta ahora á acceder á la-, solicitu-
des que se le han dirigido pidiendo que 
emplee la milicia del Estado para resta-
blecer el orden- > 
1 Loná\ es, jimio 11. 
E N E L A F R I C A A U S T R A L 
E l trozo de ferrocarril entre Bloemfon.-
tein y Pretoria que han destruido los 
boers se encuentra entre Kcoonstai y el 
rio Val. 
E l general Ballor ha conseguido ha-
cerse dueño del desfiladero de Botha, ó la 
pasa Aotha, por la cual puede ahora in 
vadir el Bstads libre de Orange. 
E l general Hnnter, que opera al no 
roeste del Transvaal, ha ooupado á Ven 
tor'sDorp, próximamente a mitad de dis 
taatSa entre Mafeking y Pretoria. 
v. Londres, junio 11. 
m¡ j** D E O H I N A >*1<" 
Las noticias de China recibida- hoy,en 
general, indican que el movimiento con-
tra los extranjeros se extiende, así como 
que se propaga la destrucción de los fe 
rrocarriles y las propiedades de las mi-
siones extranj eras estacionadas en el Ce-
leste Imperio-
Continúa la degollación de cristianes 
chinos. E l fermento revoiucicnario ha 
invadido el sudoeste de la China-
Se dice que dos agentes consulares 
ranceses se han visto obligados ¿aban-
donar sus destines por haberles notifica-
do el v'rey chino que no podía garantí 
zar sus vidas si permanecían en sus 
puestos- Se dice que las turbas se arre 
molinan al final de las calles donde se en 
cuentran las legiones extranjeras v se 
muestran sedientas de sangre. 
Es general la creencia de que Rusia va 
á obrar independientemente de las demás 
naciones en China. 
E l último Edicto Imperial dice que les 
'•boxeadores'' proceden de buena fe, pero 
que son patriota? ua tanto mal aconsa-
iados. 
t ion'a P l a t f o r m . I t saya t w 
Repobl ican pa r ty w i l l deolare irSí*if 
be l i ev ing t h a t tbe Uni t ed S u t « « n 
v e r n m e m ia d o t y boand to hand nf* 
la and o f G a b á n to Cabana aa aooo ^ 
aafety pe rmi ta i t . a ^ 
IT-. 







V I A . 
Neiw Wr/c, Jnne 11 tb . 
S T B A "VIBRS V r C í L A N C Í A 
& J T I I A K A 
New Y n r k , June I f K h . — W f i r d ' n 
L i n e stpamera V q J mcia and I t fnka. 
(rom H a vana , hrwe a r r i v e d Bhlely 
hero . 
T w e n t y S ÍV^D nsaafpera whioh carne 
on hoard tbe Vigitanc'a bave be^n 
detaiaed for o b a e r v a t i o n a t Q a a r a n t i -
ne Js land. 
L O R D 
M B T E I O D S 
R O B E R T S ' 
F R I B N D L Y 
London , E n ^ l a n d , Jane 10r,h.—It ia 
reported t h a t Robarta has LuDM . - doned 
a i l male P re to rUna i a the Pre t -na's 
R*ce Ooarae wbera B r i t i a b pr is ionera 
have been a t ay ing . 
B O E R S E T A Y S T O R N U P 
T V V E N T Y O N E M I L E S 
O F R A i L R O A D T R A O K 
London , J u n e 10 b.— B ters, whr> ar e 
ooe ra t ing i a i b a Norxteaat of tbe 
O r a n t e Free Stat^, bave t o r n o p 
t w e n t y one milea o f the Bloerufuntein 
P r e t o r i a R. R , between A n i í r i e a ' a 
S i d i n g and RDodeval S U t i m . 
I t ia r epor ted t h a t B r i t i s b forcea 
have eccnpied Comat i Poort , i u tBBm 
Transvaa l Repabl io , oloee to the bor 
der o f Loorenzo M á r q u e z , after a 
aevere figbt. 
B O E R S A T L A I N G ' S N E K 
N O T Y B T R B A D Y F O t f 
Ü N C O N D I T I O N A L 
S Ü R R E N D E R 
London , Jane 10 b . — A deapatch 
dated an l a g o g o , on the 9 h. aays t h a t 
the Boera a t L U n g ' a N ^ k repl ied 
ra the r c a r t l y t o general Ba l l e r ' a de-
mand for nncond i t iona l aorreoder. I t ia 
annonneed t h a t the A r t i l l e r y dae l ia 
a t i l l proceediog. 
T H E D N I T E D S T A T E S 
A T T I T Ü D B I N C H I N A . 
W a s h i n g t o n , D . ü . , Jane l O t h . - T h e 
U n i t e d States insiste i n m a i n t a i n i u g 
i ta independance o í act ioa i n U b i n a . 
Amer i can forcea w i l l , i f neceeaary, 
j o i n o ther cont ingenta from Fore ign 
Powera, ÍD defending T i e n - T s i n g or 
tbe r a i l w a y , b n t tb ia is pare ly r n i l i t a r y 
and doea n o t cona i i tn te t h a t there is 
i o i n t p o l í t i c a ! ac t ion . 
T O P E K I N . 
T i e n - T a i n g , Ch ina , Jane 10rb .—I t 
ia repor ted t h a t a l l the Fore ign M i s 
sionaries in C h i n a have been ordered 
to come in o w i n g to the spreading oí 
the "Bnxe r ' au mcvement . 
F i f teen handred Fore ign Troops 
have left for P e k i n on Sanday. I t ia 
alao annonneed t h a t tea tbonsand men 
of a l l the na t ioua l i t i e? , w i l l be aent 
to the Ohinese C a p i t a l to anpoor t tbe 
demanda o f tbe Fore ign Minis tera t o 
China , or themaelvea anppresa the 
C h í n e s e "Boxera. '1 
Ra i l road commnnica t ion w i t h P e k í n 
ia a t i l l aevered. The te leprapb has 
been c u t ofí . 
T roub le haa brokea out at Newcb 
wang-1 
8. S. " O Ü R I T Y B A " . 
New Y o r k , Jane l l t h . — M n u a o a ' s 
L ine Steamer " C ü r i t y b a 4 ' haa a r r i v e d 
aafely. 
C Ü B A F O R C Ü E A N S . 
New Y o r k , June l l t h . — The New York 
Herald p r i o t a th ia m o r n i n g a aynopaia 
of the Republioaa N a t i o n a l Conven. 
The event o f the past week 
Sa tn rday ' s banqnet to Offi¡jera 
marinea o f tbe "Prea ident Sar 
a t the Casino Eupanol. The veaael e; 
to Cuba d i r e c t f rom tbe Spanidh Pe-
n í n s u l a , a t every por t o f w h i c h the 
argonauta f rom tbe P l a t a were the 
renipienta o f f r i e n d l y demonstrat ion 
ca lcu la ted to closer cement the tiaa 
d i p l o m a t i c aa w e l l aa oommercial , be-
tween the South A m e r i c a n R ' ípnb l i c . 
aud i ta mothe r c o u n t r y . A n d i t waa 
bu t n a t u r a l t h a t the Spanish resideata 
o f H a v a n a shon ld also g ive the ^Sar. 
m i e n t o " Commander , ataff a n d mar ine* 
a p rop i t ioua g r ee t i ug . 
Tbe Spaniah Caaine here w a s tae t i ly 
dooorated and beau t i f a l ly i l l amina t ed 
for the occaaion, and the feast w a 9 
setved f rom the popular Hotel Louvre 
i n i t a best a tyle . 
A m o n g thoae who gave eclat to th • 
occaaion, i n a d d i t t i o o to the gaeata o f 
honor from oa board , were the M i l i t a r y 
Governor Genera l o f Cuba, the I n s u l a r 
Secretary o f State , the C i v i l Governo* 
of H ivana , Harbormaater-Geaeral a a d 
t be M a y o r o f H a v a n a . 
The Spaniah Colony waa represented 
by í l i a ü a t h o l i c Mageaty^s C ó n s u l Gen. 
eral , by t h e C ó n s u l at C á r d e n a s , b / 
Capt . Pedro PERAL of the Spaniah 
N a v y (tiere i n eharge of the D r y 
Dock) , and b y the Presidenta a n d del-
egationa from a l l local Spaniah Ciaba 
a n d aocietiea cooperat iag w i t h the. 
Casino. 
Tbe H a v a n a B o a r d of Trade, G r o ; 
cer í . ' Exchange , Cle rka A88ociation"• 
and local presa l ikewise p a r t i c i p a t a d » 
aa d i d Genera l LACRST, represent ing 
the " C n b a n M a r i n e Aasoc ia t ion , " aad 
numeroua persona o f d i s t i n t i o n i n H a -
v » n a commerc ia l , financial and eociai 
M m i j waa r e n d e r e l by the Baasda 
E s p a ñ a ; - the A r g e u t i n e " N a c i o n a l " 
aad Spaniah " M a r c h a Real** a m o n g 
other a p p r o p r i a t e a i r a . 
The MARQDIS DE RABELL. Presi-
d^nt of t h e ijasino Español d i d the 
honora, w e l c o m i n g the d i^t inguished 
A r g e n t i n e v ia i tora in br ief but w e l l -
t i m e d w o r d a o f c o r d i a l i t y , b - i Í D g fol lcw-
ed by don Sa tu rn ino MARTÍNaz, i n 
a b a p p y toast , f u l l o f pce t ry aud aen-
timeals, 
Capt . BETBEDSR of the Sarmiento, 
responded in a toaat to the 'P rosper i ty 
of O í d Spaia aod tbe Happinesaof New 
Cuba, spcken i n worda o f cord ia i i ty 
aod good fe l lowahip . 
Then carne the Speech by S ñ )r 
ESPINOSA o f t h e . D I A R I O DE LA MA-
RINA, we lcoming the A r g e n t i n e K , opon 
b e h a l í ' o f the Presa of C u b i . 
S e ñ o r E^pinoaa said: 
"Your mission all but completo, you 
come—deviat!D{í from your coorse horae 
írorn tbo porta of Spain to that of your owa 
Rio Plata —aa i f drawn asido by tbo golden 
cbain of racial aympatby, to receive tbe 
expres&ions of admiration aod good-will 
from Spanisb residenta ber« and tbese of 
us wbo wbüs t uot Spaniarda cannot bat 
insist—aa do all countries of Latin América 
tbat, wbatever haa tskím placo or may 
oecur to chango the political eqaiiibrum of 
raco and idontity of cuatoma must ever 
k -op us in cloae toucb wiLh tba mother 
country Wbat sbe has lost iujpoii-
lical domaio, sbe has woa in tbe heaits of 
bcr cbildren of Spani^lj America;—ber ma-
terial losa is doubly recomf enaed by bar 
moral victory. 
"Your late visit ta tbe porta of Sparii,-
coitbrated tbrcupbout tbe .Mother Coun-
try, dated tbo beginning of a carrent «f 
tbought, calculated to make history;—tbe 
moral rewelding througli modorn comutír-
co, of tica matorially severed 
Let us hope tbat tbia evolutioo may 
eventually bring togotber aa ono great 
family, tbrough moro intimato trade and 
ntercourse, tbe Latina of Spain and tbosa 
of America! Let ua trust tnoro may orna 
a day wboa throngbout Spanisb America 
tbere wil l be no war—no stmgie but iba* 
of Labor ambitious to excel, no revolution 
but tbat af Progress!! — 
"Yon find Cuba's conditioa today a aad 
one, as sbe haa b.irdlv yet recorered from 
tbe wra^k of war. But, we hope your visifi 
may serve to ebeer her poople ia tbeir 
w M k of reconstruction. and at the aama 
time eontribute to unify tbose of commou 
race now inhabitiug tbe laland, eojcoura-
giog all to forgiva aod forget paat differ-
ences, remembering alwaya tbat tb«y ara 
One famil . of one biood —with hke char-
acteristiee, customs and common aspira-
tif.ns—all anxiona to perpetúa te in bisaory 
tbe glories of our race 
" I n tbe ñame of the Presa oí Cuba, tba 
r.rwspapers of all tbe Isiand—I drink. to 
tbe healtb of our vlaitor?, to tbe Argeutrna 
Republic, to Preaident ROCA—the Army 
and Navy; wisbing the country more tbaa 
the victoriea of war—tbe victorias of CiviÜ-
zatiou. Progrese, CommwTceM Also. T drinic 
to our beíoved language (Caatillean) and 
to it« perpetuation upen tbia, aa well a3 
tbe uld coutinent!!.", (Cheera.) 
Fo l l owing^ s e ñ o r E S P I N O S A , c»rae 
the apeeoh o f Genera l L A C R S T J al^0» 
much app laaded . 
fMASIIO D E Í^A MAKilSíA 11 1613,10 
E N T R E ^ G I N A S 
U n a hoja 
de mi Almanaque 
Lonee 
En Rpnn. P1 11 de jo 
nio de 1S3S nx -ió MA-
r i a i o J*'HÓ F o r t a n y , 
aoo de loe m á s P'-HQ. 
rit*H p i n í a r f B e s p ^ ü Íes 
rie este « gU», qae ^apo 
ou i r a la ü r m e z a en 
el d í b o i o do W l á z 
cut z el b r i l l o en Ion co-
lores de M a r i l l o . A o n 
ie de humi lde er igen, con entusiasmo 
v . ¡ereeverr iucia , g-inoeo de c io r i a . sa 
o ger io colosal ae a lzó en el hor izonte 
del arte e s p a ñ o l para consolar á la 
¿ a t r i a de rouchca de sus grandes do-
orgQ gran cuadro L a bo tal la de Tetuda, 
ooe ¿mra para 1» DiputaciOM P r o v i n -
c ia l de Barcelona, que le h a b í a peneio 
nado para que estudiare en Koran, 
r r e r o i a t d o as í las prodigio^aa a p t i t u -
¿ e 8 que desde n i ñ o r e v e l ó , t uvo api 
mismo en origen en la especial p e n s i ó n 
de |» misma pava que reprodujese con 
el pincel laa principales escenas de la 
guerra ¿ e A f r i c a . ' -Fo r tuny , asniran-
do—coico ha dicho uno de sus m á s uo-
t a b b s á t i c o s — l o a abrasados vientos 
de la L ib i a , a r ru l l ado par el estruendo 
de los tambores y clarines, por la g r i 
t e r í » de loa hijos del Frcfet-*, v i v i ó 
como a r t i s ta y guerrero, como A l a r c ó n , 
como Vallejo, I n a r t e y otros, compar-
t iendo con los soldados ds K s p M n , no 
por afectado alarde de valor , sino por 
entusiasta a r n . b i m i e n t o , las fatigas y 
penalidades de iaa marchas, los peli-
gros de los combates, la insegur idad 
de los c i t i pamen tos , y los azares de 
las eraboacadas y sorpresa-. D i b u j a n -
do y pintando, Heuó m u l t i t u d de pa-
peles y lienzos de estudios, acuarelas, 
bocetos al ó leo , en todos loa cuales 
v i b r a la luz y pa lp i t a la v i d a . " 
I ) . Fracisco Sana, en su discurso de 
r ecepc ión en 1» Academia de Bel las 
A r t e s de San Fernando, haciendo el 
j u i c io del insigua a r t i s ta , decki : 
'•Gran dibujante, como formado on asi-
duos y muy serios estudios, es Fortuny ante 
todo un eminente colorista, y esc J se revela 
en la multitud de trabajos que deja, que es 
incalculable en todos estilos y géneros: 
dibujos do lápiz y á la pluma; aguadas y 
guaches; obras al óleo y al agua fuerte, 
porque en todos estos procedimientos se ba 
ejercitado y siempre de un modo admira-
ble. Su toque es siempre enérgico y seguro, 
daudo vida, no sólo á sus figuras, sino á 
cuanto objetos introduce en sus composi-
ciones. Pccos han manejado el color como 
Fortuny, combinando raagistralmento laa 
masas de luz y do sombra, sobrio y magní-
fico á la vez, de pasmosa delicadeza en los 
detalles, sin menoscabar en nada la gran-
diosidad del asunto, uniendo la franqueza 
de Volázquez y Goya á la fina cooclusión 
de Teniers. 
Condiciones tan contrarias se armonizan 
en sus obtas, que parece su realización un 
sueño fijado en la tela por una bada. Su 
mecanismo maravilla: su ejecución es pas-
mosa; descorazona á cualquiera que inten-
te imitarle; pero, digo ma!, más bien incita 
á proceder como 61 y atrae con su mágico 
prestigio, porque todos, al ver el resultado 
que Fortuny obtiene con su especial y or i -
ginalísimo procedimiento, y al exclamar 
involuntariamente: ¡qué bello! ¡qué bermo-
eo!, se tieuten impulsados á emplearlos 
mismos medios, imasmándoso conseguir 
con ellos el mismo fin." 
M u y joven , á ios t r e in t a y sris a ñ o s 
de edaa, m u r i ó F o r t u n y en Roma, el 
21 de noviembre de 1874. L a C i u d a d 
E te rna r e g a l ó el suntuoso p a n t e ó n en 
que reposan sus restos en el cemente-
r io de San Lorenzo, 
R E P Ó R T E R . 
El m i8 los i s s l m 
Los maestros que van en la excursión do 
la Universidad de Harvard recibirán el sa-
lario entero correspondiente al mes de j u -
nio, no por conducto de los Alcaldes, sino 
por medio de los habilitados en los puertos 
de embarque, con excepción de les siguicn. 
tes: 
Looe maestros de Sn ta Clara. Esperan-
za. Rancbuelo y San Diego del Valle reci-
birán su salario por el mes de junio en la 
ciudad de Santa Clara, embarcando en 
Sagua la Grande. Los maestros di» Paiml-
ra. San Juan de las Veras y San Fernando 
de Camarones recibirán su salario por el 
mismo mes en Cienfuegos, embarcando en 
Sagna l:i G:ande. L.O3 de Puer to-Pr ínc ipe 
serán pagados en esa ciuda I , embarcando 
en Nuevua^. 
Todos los alcaides bao sido notificados 
por el Gobernador Mili tar de Cubi , qoe 
preparen sus nóminas para el mes de Judio, 
incluyendo en éi solamente los nombre» de 
los que vayan en la excursión. Cada maes-
tro deberá firmar cuatro nóminas, y és tas 
deberán ser enviadas, sin pérdida da tiem-
po, á ios habilitados, cuyos nombres fe es-
pecifican abajo. Los maestros recibirán 
sus salarios el dia 21 da junio, ó cualquier 
día después, con anterioridad á la Ijeba de 
la salida del transporte. 
Para recibir sus sa'arios de Junio, y ado-
rnas para obtener detalles completos con 
respecto á sus equipajes y la manera de 
llegar á bordo, los maestros se presentarán 
ante los habilitados siguientes: Habana.— 
Major J. F. Stretoh, caiie Tacón 1. —Ma-
tanzas.—Major W. O. Miller .—Cárdenas. 
—Lieutenant A. P. Berry.—Sagua la Gran 
de —L.outenant F. I>. Ely. —Caibarién.— 
Lieutetiant Babert Me Cleave. —Nuevitas. 
— Lieutenant J. M. Morgan. —Gibara.— 
Lieutenant U.G. Paxton. —Baracoa.—Ca-
pitain W. H . Cbatfield. —Guantánamo.— 
Lieutenant L . D. Cabell.—Santiago do Cu-
ba.—Lieutenant A. E. Snxton.—Víanzani • 
lio. —Lieutenant S, D. Roekenbacb.—Ca-
ptain F. P. Fremort.—Trinidad.—Captain 
H. n. Benbam.—Cienfuegos —Captain W. 
P». Barker.—Santa Ciara.—Lieutenant P. 
Di Locbridge.—Puerto Príncipe.— Japtain 
C. J. S. Symmonds. 
Los maestros se embarcarán en los tras-
portes con arreglo á las siguieutea dispo-
siciones: 
Ei transporte Sedhwick recibirá en el puer-
to de la Habana, el lunes 25 d* junio, de 7 
á l ü d o l a mañana , todas las maestras de 
las provincias de la Habana y Pinar do' 
Rio (como también las maestras de Mo-
rón), de los municipios que á continuación 
se expresan: —Aguacate, Alquizar, B iinoa 
Batabanó , Bauta, Bejucal, Cano, Catalina, 
Ceiba del Agua, Guanabacoa, Guara, Gui-
ñes, Güira oe Melena, Habana, Isla do f i -
nos, Jaruco, Madruga, Managua, Maria-
nao, Melena del Sur, Nueva Paz, Quivi-
cán. Regla, Salud, Santiago de las Vegas, 
San Antonio de los Baños, Sao Antonio de 
las Vegas, San Felipe, San José de las La 
jas, S inta Cruz del Norte. Santa María del 
Rosaiio, Sao Nicolás, Tapaste, Vereda 
Nueva, Artemisa, Babia Honda, Cabanas, 
Candelaria, Consolación del Norte, Conso-
lación del Sur, Guanajay, Guane, Guaya-
bal, üfl ián Díaz, Mangas, Mantua. Mariel, 
Halaeii«f, Pmar del Rio, San Cris tóbal , San 
D:ego de I09 Baño?. Ssn Diego de Núñez, 
San Juan y Martin z, San Luis, Vinales, 
Morón. 
» El mismo dia, de 7 a 10 de la maí . ana , 
O' transporte Crook recibirá btrdo, ene l 
puerto de la Habana, todos loa maes;ro8 
de las provincias de la Habana y Pinar del 
Ría (como también los de Morón.) 
El Suhcick y el Ctoik, entonces empren-
derán viaje á Matanzas, y p i r la t i r d e da 
e.-e mismo dia, se embarca rán en ellos to-
dojlos maestros y maestras de los siguien -
tes ra jnicipios,—las maestr is en eliSe /<7-
teiek y los maestros en ol Crnok: —Alacra-
nes, Bolondrón, Cabezas, Canasi, Cuovitas, 
Gucama o .faeüuy Gran io, Macurijes, Ma 
tanzas, Palmira, Sabanilla del E icomen-
dador, Santa Ana. Dnion de Reyes . 
El Crook entonces proee lera á líopton 
con 3i5 maestros, y el Sefinwijk c o n t i n u a r á 
á Cárdenas . 
El martes 2G, de 8 á Id de la m a ñ a n a , 
debtTáu proporcionarse á nordo del Setlg-
ffw/, e n H puerto de Cárdenas , todas las 
maestras do los municipioa siguientes: — 
Cárdenas . Carlos Roj is. Culón, Jovellanos, 
Macagua, Martí. Máximo Gómez, Perico, 
Roque, S José de los Ramos, Ceja rio Pablo. 
El miércoles 27 por la mañana , de 8 á 10, 
el S 'Uyuúck recibirá en Sagua la Grande, 
tudas \m maestras de: —Calabazar. Cruces, 
Ciluenteí», Esperanza, Palmira, Q.je:nado 
dr Güines, Ranchuelo, R incli> Veloz. S i n 
Juan de las Veas, San Dieiíi del Valle, 
San Femando d-í Cam trones, Santa Ciara, 
Smta Isabel de las Lajas, Santo Domingo 
y Sagua la Grande. 
Este iransjorte entonces so d i r ig i rá ' á 
Boston con 473 maestras. 
El transporte J /v ' Phcrson es ta rá en el 
puerto de Cárvlenas, el domingo 21 fie j u -
nio, basta las diez de la mañana , para ru-
cibir á bordo á todos los maestros (varo-
nes) de: Cárdenas, Carlos R u j a ? , Colón, 
Jofeilanos, Macagua, Martí . Máximo G ó 
mez, Perico, Roque, Sa José do los Ramos 
y Ceja do Pablo. 
El mismo transporte entonces procederá 
á Sagua la Grande, y basta las diez de la 
mañana del 25 recibirá todos los maestros 
(carones) de: Calabazar, ''ruces, Cifii^ntes, 
Esperanza, Palmira, Q lom idos de Güines , 
Rancbuelo, Rancbo Veloz, San Juan de las 
Ye as, San Diego del Valle, San Femando 
de Camarones, Santa Clara, Santa Isabel 
de las Lajas, Santo Domingo y Sagua ia 
Grande. 
La próxima parada del Me Pherson será 
Caibarién, durante las horas de la mañana , 
basta las diez del martes, 2(), para recibir 
todos los maestros y maestras de: Caiba-
rién, Camajuani, Placetas, Remedio1, Vuel-
tas y Yaguaiay. 
El Me f l te i son bará escala en Nuevitas 
el miércoles 27 por la mañana , para todos 
loa maestros y maestras de: Nuoviras y 
Puerto Príncipe. Este transporte l levará 
89 señoras y ISÍi brmbres á Boston. 
El transna-te Me Cldlan llevara t o i o i 
I03 maestrua f maestras de la provincia 00 
Santiago de Cuba (como tambion los oe 
Santa Cruz del Sor y Ciego do A vi.a. ) t . i 
vap r recibirá en Manzanillo, e JMornes 
por la mañana, hasta las diez del —, • 
d.-slos maestio-» v maestros de los siguien-
t e municipio- Bavamj, Caropscbuela, J i -
guaoí, Manzanillo, N'iqüeru, S-inta Cruz üxa 
Sur y Ciego de Avila. 
B) sábado, 2 5, p i r la raiñana. el KC vic-
Ifnn, en Santiago de Cuba, rccib-ra u bor-
do to los toa maestros y maestras 00: 
ney, Cobre, Palma Soriauo, San Luis, bau-
tiago de Cuba y Songo. 
El raiamo transporte hará escala en 
Guantánano , el domingo, 24, basta las üiez 
de la mañana , oara los maestros y maes-
tras de Guan tánamo . El l u n e ' , - ), P™- ia 
msñaua en ei puerto de Baracoa, el üJ^ 
C/fZ/rm recibirá á brr.lo los maestros > 
maestras de Baracoa y Sagua do 1 anaroo 
El marte, 2 5. por la m a ñ a n a , este vapor 
bará escala en Gibara para los maestros y 
maestras de Gibara, Holguin, Mayan y 
Puerto Padre. r , 
El Me Cle'fan entonces, emprenderá e 
viaje á B .^ton coa l i ó hombrea y se-
ñora?. 
El t ransar te Burnsii ic ba rá escalas en 
Tunas, el viernes, 22, hasta las diez de la 
mañana para los maestros y maestras 00 
Saocti Spir i tu ' . En Casilda el sobado, . 6 , 
hasta las diez do la mañana , osle vapor re-
cibirán los maestros y maestras do 1 nn i -
dad: En «^¡«nfuegos ol doming», 2 i , por .a 
mañana, el fí irnsi'ie recibirá los maestros 
y maestras do Abreos, Cienlnogos, Carta-
gena y Ro las. EMO v;ipor entonces sa ldrá 
para B iston con ü 1 v 07 señoras . 
A 6n de q'ie los maestros no p erdan el 
viaj", ellos deberán cumpür ex tncumente 
los requisi 03 especifisado? cu la circular 
general de la supeiintend'Micia de las es-
cuelas, de l i i d.j mayo ñliimo, r n lo r»^o-
rente á "Vzcun i y cer t iücado." Sa les 
acnnreja.lean con atención tolas las dife-
rentes partes de osa circular. 
Para percibir ei salario do junio y reci-
bir el certificado do de salud, y para estar 
á bordo de Ins transportes á tiempo, les 
maestros deberán llegar al punto do su 
embarque dos días antes do laiida del va 
por. Los transpaitos UU pueden esperar 
por los pasajeros. 
Durante todo el viajo cada maestro será 
oonocido por nn número. Dicho nómero 
debe aparecer en las tarjetas que so pon-
gan á cada bulto del equipaje y también 
en los billetes que llevan ol nombro del ge-
neral C. F. Humnbey. 
Cada maestro iccibirá también un botón 
blanco que llevará impreso el mismo nú-
mero. 
Al tiemon de recibir su salario do jumo 
do los habilitado?, cado maostn d e b e r á 
pedirle á dicho binpion.mo un billota para 
transporte, tres tarjetas para ol equipaje y 
un botóD, todos estampados cen ef mismo 
númer o. 
El billete debe mostrarse al persona se 
en el transporte, las tarjetas deben poner-
se en las maletas y baúles del equipaje; el 
botón debo penerse en lug i r prominente en 
el vestido y usarse tanto al abordar los 
transnortcs como tamb.éo á la llegada de 
Bostón. 
Si este botón se perdiera antes de llegar 
á Boston, los maestros deberán marcar cla-
ramento ei mismo número en un pedazo de 
pap^l que pienderán en el mismo lugar en 
que hubieren usado el botón; de otro modo 
los maestros pudieran dilatarse mucho, 
porque los guias en Bostón asignarán p r i -
mero, residencias á aquellos cuyos números 
so distingan más fácilmente. 
Los mé licos regulares de los transportes 
atenderán á tudos los deberes profesionales 
durante el viaje á Boston, médicos cubanos 
les asistirá; pero los deberes oficíalos de es-




DE M.USETE APARENTE 
N o pasa d i a — e s c r i b i ó el doctor P in-
can en 1700—en que no ee sepulte v i v a 
a a l g ú n » persona en Franc ia . 
A u n q u e ta l a f i r m a c i ó n , muy a t rev i -
da ya en la é p o c a en que se hizo, re-
su i t a r i a hoy completamente despro-
v i s ta de fundamento, la c u e s t i ó n de 
las inhumaciones p rematuras no deja 
de preocupar & la o p i n i ó n , sobre todo 
desde que recientemente se han regis-
t rado en Franc ia dos casoa de cuya 
certeza no cabe dudar . 
A fines del s ig lo pasado, B r n h i e r 
d ' A b l a n c o u r t , r e c o p ü ó en un vo lumen , 
hoy r a r í s i m o , todoa loa casos de e n -
terramientos de vivoí», bajo el t í t u ' o d e 
' ' L a inoer t idn tnbre de los signos de la 
muerte . ' ' 
Es ta f ú n e b r e e s t a d í s t i c a ofrece los 
siguientes resultados: c inenent idos per-
sonas enterradas v ivas ; cua t ro antop-
siadas en v ida ; 103 vuel tas á la v i d a 
e x p o o t á n e a m e n t e d e s n n é s de encerra-
das en el a t a ú d , y 72 á quienes «e 
creia muertas s in estarlo m á s que en 
apar iencia . 
C la ro e s t á que entre estos casos hay 
a lgunos cuya certeza no e s t á comple-
tamente demostrada, si b ien es un he-
cho comprobado que un c o n t e m p o r á n e o 
del autor c i t ado , el c é l e b r e a n a t ó m i c o 
W i n l o w , fué en ter rado dos veces du-
rante su j u v e n t u d . 
Loa casos de personas que r e suc i -
tan al contacto del escalpelo del m é -
dico no e s t á n menos a u t é n t i c a m e n t e 
comprobados. Dos hay verdaderamen-
te c é l e b r e s , 
A n d r é s Vesal lo , m é d i c o de Carlos V 
y de su hi jo Fe l ipe I I , es tuvo á p u n t o 
de pagar con sn cabeza el e r ror come-
t ido al p r ac t i ca r la autopsia a u n 
cabal lero m a d r i l e ñ o , cuyo c o r a z ó n 
se contra jo al ser her ido por el e c c á l -
pe lo . 
L a I n q u i s i c i ó n le c o n d e n ó á muer te , 
pena que, gracias á la i n t e r v e n c i ó n de 
Fel ipe I I , se c o n m u t ó por la de efec-
tuar una p e r e g r i n a c i ó n á los Santos 
Lugares . 
L a o t r a v í c t i m a de t a n deplorable 
e q u i v o c a c i ó n fué el c é l e b r e au tor de 
' •Manon Lescau t , ae l abate P revos t . 
E l L'J de N o v i e m b r e de 1763 c r u z a -
ba é s t e la selva de C h a n t i l l y cuando 
un ataque a p o p l é t i c o le d e r r i b ó a l pie 
do un á r b o l . L a po l i c í a , c r e y é n d o l e 
muer to , o r d e n ó que se p rac t i ca ra la 
au tops ia . 
Nb bien empt-zó la o p e r a c i ó n el des-
graciado d i ó nn hor r ib l e g r i t o y v i -
v i ó aun los momentos bastantes pa-
ra haceree cargo de su espantosa s i -
t u a c i ó n . 
E l a ü o 1800 se s u s c i t ó n n debate 
i n t e r e s a n t í s i m o en el Senado f r a n c é s , 
acerca de las inhumaciones p r e m a t u -
ra?, en el que t e r c i ó el cardenal a rzo-
bisp ) de Burdeos, m o n s e ñ o r Donne t , 
ref i r iendo en medio de ia e m o c i ó n de 
los senadores el caso s iguiente : 
" E n 1820—dijo el pre lado—un j o v e n 
sacerdote, en el momento de hal larse 
predicando, fué v í c t i m a de u u desva-
necimiento repent ino: ia pa l ab ra exp i -
OIBISIPO 131. 
F R A N C E S A 
-A. V I S O . 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
C ü H A T I V A.. V I ® O S I Z A N T S T S B C O W J S T I T ü T S W T B 
mulsion Creoso a M 3 
833 •11 • r <« 7- -In 
¡ M a d r e s q u e t e n é i s h i j o s . . . . ! 
LA BARATA, PELETERÍA 
Os ofrece monísimos zapatos para vuestros bebes, en todos los colores y a precios bara-
tísimos, casi incomprensibles. Los tan deseados zapatos, pVonesas é imperiales de cabritilla 
punzó, de esa clase que vosotras conocéis y que ciñe tau hs ra immente el p.é; coav i r t i éudo lo 
en graciosa miniatura. 
Continuamos vendiendo los famosos napoleones "Cabrisas" y marcas análogas, de pri-
mera clase, á S1.2o plata para niños, y á $1 75 plata también, los de señora . 
Y otras muchas gangas, porque hemos decidido realizar todas las existencias que te-
nemos para dar cabida á las grandes remisiones de calzado que estamos esperando de los 
mejores mercados del mundo. 
LA mm, mn i , íitipo SALAN POLI, mim LA mm.. 
Tenemos el (insto de p a r t i c i ¡ m r d nuestra disti i ifjnida elienteUt que he-
mos tujreqado d nuestro qiro de A b a u i q n c r i a y Purcuji ierlay u n a secc ión de 
l'crfinner'ui procedente de l a 
P e r f u m e r í a D i á f a n a , 
de i-Vm's, cuyos productos gozan d.) y r a n créd i to entre las d a m a s elegantes de 
fsta caftital. 
tS^Hecomcndamos especialmente d las d a m a s de l a H a b a n a (¿nepruc-
heu ins P o l v o s D i i í a a o s da á a r ¿ i B s r n h a r d t . a r e a c i ó n p v e d U e c t a M é tuJÉmx* 
í u m e t í i D i á f a n a . 
e n ? 
J . C h a r a v a i j y Comp. 
a't alo-'* 
S i m 
» ) Mis Iss íüELCS y PIOS m i m Fraa 
c *J8 
D e p ó s i t o e x c l u s i v o en e s t a 
c a s a , d e l a s m e j o r e s f á b r i c a s 
t i a r í s i e n s e s , íl loa p r e c i o s s i -
g u i e 11 te?-: 
D a a d o c e n a de c u e l l o s . 
íi $ 1-50 A m e r i c a n o . 
U n a i d , p a r e s do p u ñ o s 
á $ ^ A m e r i c a n o . 
CIAJ 
Se saldan Í 0 0 docenas de cue-
r o s n^áa baratos que en fabrica. 
108, OBISPO, 108. 
l ü f i j i l a "Moíema U i \ á 
H A B A N A 
c 878 ?a€ Jo 
G r a n d e s n o v e d a d e s e n t e l a s d e V e r a n o 
Inmensos surtidos, variedad caprichosa; 
Pintas, Lo más bonito que lia venido 
á la Habana se encuentra en 
O B I S P O E S a U I N A A C O M P O R T E L A , T E L É F O N O N U M E R O 9411. 
% » . ^ n n , AI 1 1 -w-v » j - i . . . . . . . • . . . -Hay donde escojer: organdíes estampados de gran fanta 
fiía, muselinas blancas y de colores, bordadas; Nansüs , céfiros 
y muselinas con listas arrasada?; Granadinas, Dimi ty , Surahs 
de algodón floreados, nuevos y caprichosos dibujos; Piqués, 
Alpacas negras y de colores; Percales, últimos dibujos inven 
tados; Fonlares, Siííones, vicbys, grandioso surtido; Driles 
muy bonitos, clanes de hilo, inmenso surtido. Irlandas de co-
lores bonitos á precios muy baratos, é infinidad de artículos 
para la estación, que vendemos aprecios de V E R D A D E R A . 
G A N G A , raS C O M P E T E N C I A P O S I B L E . " 
En sedas, tenemos grande surtido de todas clases y á io-
dos precies, á como quieran. 
A C U D A P K O N T O E L . P U B L I C O A C O M P R A R S U S T E L A S D E V E R A N O EN" 
e m 
L A G R A N S E Ñ O R A , O b i s p o e s q u i n a á C o m p o s t e l a . 
a6.29 M 
F O L L E T I N 48 
E L ÍDOLO 
N O V E L A C O N T E M P O R Á N E A 
CmiCIlUL DS E. GARCIA LADEVESE 
( F i t a COTÍ!», pibliotda en edic ión de lujo, y con 
Piin c rc»i.» Hnu^a» en la Uiblioutu ünwtrsal de 
c» • i i f . Moniacer y S imón, de Baicelona, «• baila 
SrtTkT eD '* lib"r1a *** D- Lui* Arll*ea' S*D Ml-
(CONTINÚA). 
Bastaba mira r ia fisonomía del p r í n -
c,pe p a r » comprendor á p r imera v i s t a 
€1 inmeneo i n t e r é s qne en él desper ta-
ba a^nella consulta de la F l o r i o a al 
•Ue^tino. 
^omo loa p r í n c i p e s no deben m á s 
«JQe al capricho del azar en grandeza 
y s u fortuna, ea n a t u r a l que todo lo 
e n e r e n y todo lo t eman de esa v o i o n -
^ a ^ega que se l l a m a el azar y , por 
e u m ,K,mbre8» l a f a t a l i dad ó la 
dftI;a F ' o r i n » t con una so l tu ra p rop i a fetaS ^ ' y ^ d o r a m á s expera, fué pre-
arn^016*1 PrÍDC»Pe laa car tas por 
^ g r u p ^ y h a c i é Q d o l e e , e 6 , r QQa 
t e n t n ' j ' 6 t r e f veoe8 ,ft o p e r a c i ó n , ob-
la9'doee oartas elegidas. Lúe-
SSS r<leu en ^ae babian ido sa-
— ¡ A b ! — e x c l a m ó m i r á n d o l a s en con-
j u n t o . — ¡ B a y macbi> bueno y a lgo 
ma(oI 
Y la a r t i s t ó , d e s p u é s de n n co r to 
r ú s t a n t e de a t e n c i ó n , c o n t i n u ó asi: 
— Esta es l a dama morena, nna v i u -
da que a c a b a r á por e n g a ñ a r a l hom-
bre que la a d o r a . l o a tres oohoa 
s ignif ican m a t r i m o n i o . . . . ; es deci r , lo 
e n g a ñ a r á en cuanto se case con é l ; 
por fo r tuna , e s t a c a r l a qne ha sa l ido 
al r e v é s nos anunc ia que el m a t r i m o -
nio t r o p e z a r á con o b s t á c u l o s i n v e n c i -
bles y qae no se c e l e b r a r á , al c a b o . . . ; 
mas no es este j o v e n r n b i o qne h a sa-
l ido al r e v é s el hombre que l a adora. . . , 
no; el enamorado e s t á m á s lejos, es es-
te rey de c a r á c t e r noble y generoso y 
de c o r a z ó n leal ; o t ro rey t o s i g u e ; 
dos reyes jontos , necesidad de u n b u e n 
consejo ¿cuál es el consejo?, a q u í 
e e t á , dos siete; que tome ese amor c o -
mo on agradable pasat iempo, y s ó l o 
así s e r á dichoso 
Estas dos damas que hay e n t r e e l 
enamorado y los sietes s ignif ioan a m i s -
tad ; el enamorado debe confiarse 
por comple to á la amis tad , á la amis -
tad de uoa buena amiga , cuyo a u x i l i o 
le s e r á ind ispensrb ie p a r a a lcanzar el 
é x i t o que ambiciona, t r i u n f a n d o de to-
dos los pe l igros . 
E l p r í n c i p e se q a e d ó perplejo al o i r 
la t r a d u c c i ó n que de aquel la combina-
c ión de cartea le hizo la F l o n n a . 
D e s p u é s m u r m u r ó : 
— A pesar do todo, es n n h o r ó s c o p o 
felez , el m á s feliz que he oido has-
ta ahora 
—iSíf 
— ¡ Y a lo creo! H a s t a ahora la 
voz df l Dest ino me h a b í a s iempre con-
testado: " G o z a r á s de todos los place-
res y v e r á s cumpl idos todos tos de-
seos , excepto nno; h a b r á nna mu-
j e r á la que con p a s i ó n a m a r á s y no 
c o r r e s p o n d e r á á t u amor Cuando 
ya las creas t u y a , entre vosotros ee 
i n t e r p o n d r á la m u e r t e . " 
— ¡ L a muerte? 
— ¡ S í , la m u e r t e ? — r e s p o n d i ó el p r í n -
cipe Norber to con voz t r á g i c a . 
— ¡ Q u é h o r r o r ! — e x c l a m ó la F i o r i n a 
e x t r e m e c i é n d o e e . 
— ¡ V e r d a d ? — E s t e r r i b l e eso de qne 
al i r á tocar la d icha , la muer t e le sal-
ga á nno al paso. 
— j Y l a muer te de q u i é n ? 
— E l h o r ó s c o p o no lo ha d icho . 
— S i n embargo, en mis car tas no 
aparece la muer te por n i n g ú n lado. 
Y la F i o r i n a v o l v i ó á examina r la 
c o m b i n a c i ó n de las doce car tas , colo-
cadas t o d a v í a sobre el ve lador tal 
como la a r t i s ta las puso. 
— ¿ N o s e r á eso de la muer te inven-
c ión de a lguna embaucadora? 
— N o ; tres veces d i s t in t a s el h o r ó s -
copo ha sido el mismo. 
Y el p r í n c i p e r e c l i n ó l a cabexa t r i s -
temente en el respaldo de la bu taca 
doode se hal laba sentado. So mi r ada 
era cada vez m á s vaga y m e l a n c ó l i c a . 
L a F i o r i n a estaba en el secreto de 
aquel desfal lecimiento f í s ico y mora l 
del p r í n c i p e . N o lo p r o d u c í a el t é , sino 
un l i cor del cual l a a r t i s t a h a b í a echa-
do en la taza a lgunas gotas. 
A s í es que c r e y ó l legado e l momen-' 
to de sacar de la s i t u a c i ó n todo el par-
t i d o posible. 
—Mas el cambio de la suerte se ex-
p l i c a — d i j o de p ron to , examinando las 
car tas de nuevo—porque las c i rcuns-
tancias han cambiado mncho. H o y el 
enamorado cuenta con la ayuda de 
una amis tad verdadera , desinteresada 
y decidida A d e m á s , esta dama 
morena y v i u d a ¿es la mujer insensible 
é i ng ra t a cuya a p a r i c i ó n v e n í a anun-
ciando la voz de l Destino? Las cartas 
no nos lo dicen. 
—jSíl ¡Esa e s l — c o n t e s t ó el p r í n c i p e 
Norber to , el cnal no ce ha l l aba en es-
tado de observar el efecto que su con-
fes ión c a u s ó á la F i o r i n a . 
— ¡ A h ! ¿ E s e s a ? — m o r m u r ó l a a r t i s -
t a con r e p r i m i d a c ó l e r a . 
— S í — v o l v i ó á deci r el p r í n c i p e . 
— ¿ L a qne el g a l á n t a n apasionada-
mente adora? 
- S í . • 
— ¡ E s e x t r a ñ o qne con t a n t a ind i fe -
rencia responda á las s ú p l i c a s del ga-
l á n ! 
— ¿ E x t r a ñ o ? 
—¿No s e r á ana ind i fe renc ia fíiogi-
da? 
— ¿ F i n g i d a ? No c o m p r e n d o . . . . 
— ¿ U n a indi ferencia aparente para 
a v i v a r m á s la p a s i ó n del enamorado? 
— No, no es eso, 
—Las mujeres son m u y h á b i l e s en 
el ar te de flogir, y en el arsenal de la 
c o q u e t e r í a t ienen para ese juego recur-
sos v a r i a d í s i m o s . . . . Me parece impo-
sible que ol d e s d é n de la v i u d a morena 
sea sincero 
— ¿ I m p o s i b l e ? ¿Y por q u é ? 
—Porque estas car tas la acosan de 
in f ed i l i dad eo amores, y la resis tencia 
de una mujer inf ie l no ee una resisten-
cia invencib le . 
— ¡ A h ! ¡No espero vencer la! 
— Pero ¿es t an a rd ien te La p a s i ó n 
que esa mujer le inspira? 
S í , l a amo con toda m i a lma . 
L a F i o r i n a s i n t i ó al o i r estas pala-
bras una sacudida t e r r i b l e . M o r d i ó s e 
con fuerza el labio in fe r io r para c o n t é 
ne r la i m p r e s i ó n que en el la h ic ie ron . 
— Pues hay que tener e s p e r a n z a s -
d i j o con nna sonrisa, 
— N o , nada puedo esperar ya—res-
p o n d i ó amargamente el p r inc ipe . 
—¿Y si yo le d i j e ra qne hay nn me-
dio de rea l izar esa i lu s ión? 
— ¿ ü n medio de real izar m i i l n -
sion? 
—¡Si l 
— ¿ C u á l ? 
— ü n medio seguro, 
— ¿ S e g u r o ? 
— I n f a l i b l e , 
— ¡ O b ! ¿Cuá l e s ? — e x c l a m ó el p r í n c i -
pe Norbe r to , mostrando en en sem-
blan te una a n i m a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a . 
—Ese medio consiste en confiarse á 
la amis tad , como las car tas i nd i can , y 
en seguir su buen consejo. Si el p r í n -
c ipe e s t á á ello dec id ido , yo le respon-
do que l o g r a r á la d icha con que sue-
ñ a . . . . 
— ¿ C ó m o ? 
— L a mujer cuyo amor ambic iona 
s e r á soya 
— ¿ Q u i é n ? ¿ L a duquesa? 
— S í , la duquesa de Valk- f ranco , la 
duquesa E l v i r a 
— ¿ C u á n d o ? 
— M u y pron to . 
—¿Y q u é tengo qne hacer? 
—Todo cuanto yo ie aconseje. Si se 
compromete á ello, yo me comprometo 
por m i par te á hacerle t r i u n f a r del 
d e s d é n de la duquesa 
— ¡ A u L q u e e l l a me haya qu i t ado ya 
toda esperanza? 
— ¡BahI De fijo que su respuesta no 
fué tan t e rminan te 
— ¡Oh, s i l 
— ¡ P u r a c o q u e t e r í a ! 
Y la F i o r i n a p r e s e n t ó l e al p r í n c i p e 
papel , p loma y t i n t e ro . 
- B a s t a con cuat ro l í n e a s — d i j o — 
que yo me encargo de hacer l l egar á 
la duquesa en ei ins tante decisivo, 
una vez desar ro l lado mi p l an . 
—¿Sólo cua t ro lineas? 
—Nada m á s . 
E l p r í n c i p e t o m ó la p l o m a y se dis-
puso á escr ibir ío que la F i o r i n a iba á 
d i c t a r l e . N 
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r ó en POR labios y ee d e s p l o m ó como 
mffií» ioerte. 
* Se le sacó de la iglefiA, cayaa c a m -
panas empezaron á doblar por el d i 
fuMo. Eete, que eclo lo era en apa 
rien-ia, rarecia de vie>t», pero eo cam 
bio i i* todo { erfectan¡eDte . E l médico 
cert 81 ó del fal'ecimiento y e x p i d i ó el 
peru iso para la i n h o m a c i ó o . E l obispo 
de U d ióces iá rezó ÜQ responso ante el 
c a d á v r r , ee tomaron las medidas de 
é s t e pura con^tiair el a t a ñ í , y la no-
che se oproxirnaba, oon esp^uto inde-
cib e del snpaesto c a d á v - r , 
••En medio del rnmor de la conver-
eaciou de las personas qae le velaban, 
el sacerdote percibió una cnyo timbre 
y entonac ión le eran conocidos, que 
p n dojo en él efectos maravillosos y 
qnt- d e t e r m i n ó qoe hiciera un esfuerzo 
sobn linmano, recobrando las aparien 
cias de vida con nn p e q u e ñ o susto de 
los circunstantes. E l joven sacerdote 
snbió. a l pú 'p i to el siguiente dia, sin 
rastro oingono de la repentina enfer 
med^d de la v í spera . 
" E l muet to vuelto á la vida era yo 
mismo—aQüdió el cardenal—y por eso 
al cabo de cuarenta a ñ o s tran-cui ridos 
dende entonces, os ruego dec idá i s , que 
no solamente velen las autoridades pa 
ra qne pe ( ompian rigurosamente las 
medidas convenientes a las inbumicio 
ECH, sino también que se adopten nue 
vas disposici nea para prevenir des 
gracias irreparables.'4 
Tifaal Cofiscciooal de POJCÍJ 
SESIÓN DEL DIA. 9 
k les once y cmrto dé la m^ñtna comen-
zó la Fesión del sábado, compareciendo eo 
primer térmiuool capitón de la ü" estación 
de policía, Sr. Duque Estrada, con los te-
nientes G'raud y Alemán y tres vigilantes, 
confinciendo en clase de detenidos á los 
médigos americanos Mr. M. poaneTI, l)e-
nahy y Me. Donaldy, los cutios sm acusa-
dos da haber promovido un grau escánda-
lo en el Vedado, al encontrarse en estado 
de embriaguez y haber Insnlfeftdo y hecho 
resistencia contra la policía. 
Al ücntado Mr. Counell se le cn-co le au 
torízación para que al hacer eu delenaa 
el íb'>í?a(lo, también americano, Mr. Dar-
linpr, que pu^da ir acompañado de uu ta-
quígrafa, á fin deque tome nota de la se-
sión con objeto de hacer después valer los 
derechos del acusado ante la autoridad su-
perior de la Isla. 
Al conceder Mr. Pítcher la palabra al 
capitán señor Duque Estrada para hacer la 
acusación contra los detenidos, mimfestó 
que, hallándoee eo las primeras horas de 
la noche del viernes en la estación de poli-
cía, s'ntíó un gran escán ialo por la calzada 
del Vedado, pir lo que dió órdenes á los 
tenientes Girau 1 v Alemán, cm objeto de 
que rf-quinesen á los alborotadores, salien-
do dichos policías á cumplir las órdenes: 
que al U^ar á la calzada y frente á la es 
tación iban cuatro individuos extranjeros 
en dos cochea, cantando y dando gritos, 
por lo que se les mandó detener, hacién-
doles presente lo inoportuno del e-cándalo: 
dicho señores, en vez de obedecer, empe-
zaron á insultar de mala manera á los poli-
cías, diciéndoles, entre otras cosas, que 
basta que fuesen cubanos para que fueran 
ladro'CS, que eran unos negros y otros in-
sultos mucho más groseros: que al sentir 
la manera con que se expresaban dichos 
extranjeros, acudió entonces, en auxilio de 
sus FubordinadoB, siendo insultado y tra 
tandp de ngredirle, por lo que se vió en la 
precisión de arreatarlos: que en la estación 
reanndaron los insultos de una manera es-
candalosa, y haciendo a 'emán de pegar á 
todos ellos, y que en vista del estado en 
que se hallaban mandó á buscar al doctor 
Plá, iue los reconoció y certificó que nre-
Bentaban fenómenos de embriaguez a'cohóli-
oa en peno tus ie excitación 
Al terminar la acusación el Sr. Duque 
Estrada, Mr. Pitch^r hace salir á los dote 
nidos Denaby y Me Donaldy y sus testigos 
y los de la policía, quedando soloa ante el 
Tribunal Mr. Counell, su abogado, el ta-
quígrafo y el capitán de policía. 
V.T. Pitcher concede la palabra al abo-
gaiio VI. Darlp g, quien hace graves cargos 
contra la poücU, acusándola de haber pro-
cedido arbitrariamente á la detención de 
su defendido y de haber a do ellos quienes 
Insultaron y ultrajaron á los médicos, por 
lo cual pedia el arresto del capitán. 
Después Mr. D.irling icterroga al capitán 
Sr. Duque Estrada, quien le refuta todos 
los cargos de una manera «alegórica, lo 
que hace contrariar al abogado, que se sale 
de quicio, por lo que Pitcher ordena que se 
calle y Darling se encoleriza más, loque da 
lugar para quo Mr. Pitcher diese dos fuer-
tes manotazos en la mesa, lo amonesta con 
dureza y le pregunta: quí quién manda, 
usted ó y<-V' terminando por dar la orden 
para que lo sacasen del Tribunalín calidad 
de arrestado. Mr. Darling se resiste á ello, 
pero los usisierd Karacadze y G'dcuno, to-
mándolo por ka brazos, so lo llevan fuera 
del salón. 
E l taquígrafo que acompañaba al aboga-
do, al ver o que h ictan cm éste, desapare-
ció como por escotillón de la sala. 
Después ao hace comparecer al teniente 
Sr. Giiaud, que acusa do insultos y agre-
sión al detenido y ratificando ep todo lo 
manifestado por el capitán de policí i. 
Al terminar el teniente Giraud su acusa-
ción, Mr. Pitcher suspende el acto de la 
vista, manifestando que en viyta de la ca-
tegoiía de los acusados (pues pertenecen á 
la armada), y loa graves cargos que se ha-
cen contra los mismos, da por terminada la 
sesión para dar cuenca al Gobierno Militar 
con objeto de que se formase el correspon-
diente consej i de guerra. 
Acto continuj son puestos en libertad los 
detenidos y el abogado Dnrling, bajo jura-
mento de presentarse tan pronto sean lla-
mados por la autoridad mi itar. 
Se reanuda la sesión, juzgándose unos 
treinta casos, que en su mayoría se impnso 
la sentencia de diez pesos de multa y diez 
diae de trabajo. 
CRONICA DE POLICIA 
INCENDIO EN P.E6L& 
Próximamente á la una de la tardo de 
ayer se dió la señal de alarma en el vecino 
pueblo de Regla, y más tarde en esta ciu-
dad, designándose la agrupación 2-2-5 á 
causa de haberse declarado un violento in-
cendio en los antiguos almacenes de mieles 
de don Luis Moner, situado en el punto 
conocido por Triscornia, al oeste de la 
bahía. 
Et fuego qua, según manifestación del de-
pendiente apoderado del establecimiento 
señor Martínez Villa, empezó por el depar' 
lamento destinado á loa toneleros, fiendo 
tan rápido el desenvolvimiento de las lla-
mas, que en breves momentos hicieron 
presa en todo el edificio que era de cons-
trucción de madera, no dando tiempo algu-
no á que ee pudiera poner en salvo nada de 
los almaceni-s. 
E l viento que en aqueP.oa momentos so-
plaba-hizo que el fuego se comunicase al 
depóS'to de car» óa de loa señores Dirube y 
Várela, y a macenes de aguardiente de los 
señores Ajaría y Compañía, "sufriendo da-
ños de consideración el primero de eatoa 
edificios. 
Cuando acudieron los bomberos del Co-
mercio de Regla, con su bombado vapor, la 
m-ígnitud del fuego era tan grande, que 
casi era infructuoso au trabajo, pero la 
abnegación y el entusiasmo con que traba-
jaron, secundados admirablemente por la 
clase del pueblo y la policía, hizo que á la 
hora de eatar en la penosa operación de 
atacar el voraz elemento, óíte sediera en 
eu destructora mircha, lográndoae de eaa 
manera el poner en salvo loa otros almace 
nes allí situados. 
L a bomba '-Regla," que se situó en la 
playa frente á los almacenes de carbón de 
loa señores Barrios y Compiñia, trabajó á 
dos mangueras, haciéndolo maa tarde con 
una el remolcaior "Oscamac'que atracó 
al muelle del señor Moner. 
Máa de una hora estuvieron loa bomberos 
y loa paisanoa con baldea de agua, haciendo 
titánicos esfuerzos para conjurar aquella 
inmensa confljgracióa, y mucho vino a 
contribuir en au favor el auxilio personal 
de nuestros entusiastas bomberos de la 
Habana y el haber calmado y cambiado da 
dirección el viento. 
A la hora en que ma retirarais del lu^ar 
del ainiestro, cuatro de la tarde, el ineen 
dio estaba localizado, el cual había alcan-
zado una gran extensión de terreno, pero 
afortunadamente se pu lo cortar por la 
parte de los almacenes de los aeñores Aju-
ria y Comp., los cuales aufrieron muy poco 
Tanto loa bo nberos cimo el paisanas y 
empleadoadel edificio ineeulialo, arroja 
ron al agm grao nutnro de tercerolas y 
barrilea vacias que existían en 'os almaoe 
nes, con objito de quitar combustiole al 
fuego. 
Refiere el señor Martínez, que el incen 
dio quizás haya teuido origo i, á que hu 
hiera quedado un poco de candela junto á 
unaa tercerolas que ao estaban curan lo pa-
ra el envase de la miel y en cuya operaci 5a 
estuvieron los toneleros hasta el mediodía 
de ayer. 
Eo'los almacenes había unos cinco tan-
ques de madera, para el depósito de Umiol 
los cua es quedaron completamente des 
truidos, lo mismo que la parte del edificio 
destinado á loa trabajos de tonelerías. 
Las pérdidas ocasionadla por el siniea-
tro se estima" eu uuoa novenli mil posos, 
estando losalrn-icenea as^gu f̂t losen varias 
compañías ou la canti lad do ocLnota mil 
pesos. 
Los daños que han suf i lo los señores 
Dirube y Várelo y Ajuríay Comp.. se igoo 
ra á cuaoro puedan aacenler, á virtud de 
no haber prestado daclaració i dichos eeño-
rea an e el Juzgado respectivo, durante 
nueatra permaneocia en aquel lugar. 
Al desembircar en Regla los bomberos 
manícipalea y del Comercio de la H.iban •, 
fueron aciauudos por el pueblo, en viata 
do loa imporcantea servicios q ie eo todaa 
ocasiones han prestado á aquel vecindario 
y desinterás con que acuden cada v^z que 
es de néceaida i aaa humanitarios tnibijua. 
El Alcalde de Regla, señor Rodríguez, al 
pedir auxilio á la Habana, pasó una comu-
nicación á la Compañía do I JS Vapores de 
la Antigua Empresa, para que aj facilita-
ra gratia el pasaje y transporte del mate-
rial do incendio. 
El person.d de amboa cuerpos en núrae-
ro coüsiderable se trasUdó á Regla, poro 
no aii el material, debido á que la b mba 
municipal Virgen délos Desamparados, so 
lo rompió el eje de laa ruedas traceraa al 
transitar por la calle de Acosta. 
El d3 I is bo uoríroi del C )i0 3rc¡o, recibió 
órdenes de permanecer en au cuartel, hasta 
nueva oideu. 
Entre el gran número de bomberos y pai-
sanoa que resultaron lesionados y con ea-
pasmoa, por el excesivo trabajo contra el 
voraz elemento, se encuentran loa aiguien-
tea individuos: D. Arturo Lóp »z, con eapta-
mo grave; Franciaco Minet Quintana, V i -
cente do Castro, Laureano Feroz Marrero, 
Jerónimo N^aela, F r a n c i o Vontusa, J u -
lián Vázquez Manuel Hermidi, R cardo 
Parera, Clises Va dós Vázquez, Franciaco 
Valdés Váiquoz, Francisco Valdés, y otros 
muchos más cuyoa nombres no re ordamos 
en estos momentos. 
Lasanid id de los bomberos del Comer-
cio de R-;gla, donde t»rabión prestaron sua 
auxilios los módicos de loa cuerpos de la 
Habana, ae instaló en la sacristía de la 
Iglesia, donde vi JIO« á loa Drea. O boa, A- . 
lemán, Meluzá, Aguilera, Scuil, Biosc , Re-
vira, Cubas, Andux, auxiliadoade loa prac-
ticantes Srea. Parera, Moufor, González, 
Vilchea y Martínez. 
El cura párroco Pbro. D Simón Sánchez, 
prestó cuantos auxilioa fueron necesarioa á 
los enfermos, y atendió solícitamente á 
cuantos acudieron á su morada. 
L a policía oe Regla al mando do su jefe 
D. Antonio Pórez, se presentó al í desde los 
primeros momentos,y prestó muchos y muy 
buenos servicios. 
El juez municipal Sr. del Pino, acompa-
ñado del Secretario Sr. Maestre y escribien-
te Sr. Vades Losada, ae constituyeron en 
el lugar del ainiestro, iniciando la corres-
pondiente diligencia sumaria. 
Estas fueron ent egnuas máa tarde al 
Juez de Instruccíói de Guanabacoa, señor 
Valdóa Fauli, al c- nstitu rse allí con el es-
cribano Sr. Galindo y oficial Sr. Galindo. 
^jos lesionados más graves, fueron tras-
ladados á la Estación Sanitaria de Regia y 
máa tarde conducidoa en camillas á sua rea-
pectiv< s domicilios. 
Loa bomberos del Comercio, regresaron á 
la Habana á las cuatro de la tarde, que-
dando allí los de Regla y Municipales has-
ta una hora, bastante avanzada. 
LA VSNTA DE UNA CARBOMEEIA 
El sábado se presentó en la quinta Es-
tación de Policía don Perfecto Díaz Rome-
ro, vecino de San José n0 ñ 'Ji, manifestando 
que el día anterior había tenido una entre-
vista con un individuo blanco, quien le hizo 
proposiciones para comprarle la carbonería 
que tiene en su domicilio, y que quedaron 
citados para el día siguiente con objeto de 
cerrar el traio; que efectivamente el sába-
do se presentó el mencionado sujeto, di-
ciéndole le acompañase á la calzada del 
Monte, tienda de ropas " L a Isla de Cuba," 
á lo que él accedió; pernal llegar á la calle 
do San José y Aguila, le dijo que fuera él 
sólo, que allí lo entregarían el dinero, y 
que máa tarde acudiría él con un testigo. 
Díaz Romero fué á la tienda de ropas 
indicada, pero allí se. enteró que no cono-
cían al individuo en coes ion. por loque 
regresó á so establecimient ; pero al Pegar 
ae encontró con que el comprador le había 
robado su baúl, en el cual guardaba varias 
piezas de ropa, cuatro centenes y cincuen-
ta y un pesos. 
Él comprador no ha sido habido. 
TSNTATIVA D3 SUICIDIO 
En la mañana de ayer trató por dos ve-
ces de suicidarse la negra Elena Fernán-
dez, vecina del callejón General Casas nú-
mero 1, á cuyo efecto ae ecbó encima el 
contenido de una botella de alcohol pren-
diéndose fuego, y más tarde arr« jándose 
sobre la vía férrea en la calle de la Zanja 
en loa momento? de pasar un tren, de don-
de fué separada por IOÍ vecinos. 
La Fernández sólj sufrió pequeñas que-
maduras cuando se incendió las ropas. 
ASALTO Y BOBO 
L a morena N'icomades Rodríguez, vecina 
del colegio El sagrado corazón de .Jeaós, se 
presentó al capitán de la ó* Estación de 
policía, manifestando que al transitar por 
la calle de Campanario entre Dragones v 
Zanja, fué asaltada por un individuo des-
conocido, quien le robó un zapato que lle-
vaba en la mano, y en él que guardaba se-
senta y dos pesos plata. 
El ladrón HO fué habido, y de este hecho 
se dio cuenta al juígado de Guadalupe. 
JUEGO PROHIBIDO . 
E l eargento interino don Rafael Zamora 
y loa vigilantes 78», 891 y 946, sorprendie-
ron á varios individuos que estaban jugao-
do al prohibido en el cafó c ^ e de Xeptnno 
número 176, deteniendo á seis individuoa y 
ocupando dinero y naipes. 
Loa detenidoa lueron remitidos al juzga-
do de guardia. 
EOBO 
Los empleados de la limpieza pública 
Francisco Porto Pampin, Ca-imiro Martí-
nez y Antonio Gómez Fernández, vecinos 
de una acceaoria de la calle de Revillagi-
gedo número tW, que tiene entrada por la 
de Diaria, se quejaron á la policía que du-
rante lae horas de nueve de la noche del 
viernes á laa seis de la mañana del sábado 
hora en que estaban trabajando, le roba-
ron de su domicilio, varias piezaa de ropaa 
y la suma de ochenta pesos oro y plata es-
pañola. 
Loa ladrones, que se ignoran quienes 
sean, dejaron en la habitación un clavo li 
mado por la punta, con el cual se supone 
abrieron la puerta. 
QUEMADURAS 
Doña Vicenta Valdéa, vecina de Virtudes 
número 46, condujo á la caaa de socorro do 
la primera demarcación á au hij* la menor 
Tsabel. de doa añoa de edad, la cual fué 
asistida de varias quemaduras leves que 
sufrió casualmente con ácido fónico. 
UN CAÜTEHISTA 
Alientraa don Manu«l Estevez, vecino de 
Monserrate número 93. estaba viendo pa-
sar el entierro del brigada de Bomberos 
del Comercio don Manuel Torobo, por ia 
calle de Rodriguez", un pardo y dos indivi-
duos bíancos, que fue-on detenidos, lo sua-
traieron del bolsillo del chaleco un reloj, el 
cual se ocupó en poder da uao de los de 
tenidos. 
SUICIDIO. 
En la casa n0 13 de la calzada do Jeoús 
del Monte, se auicidó el sábado último don 
José María Hertea, natural de la Habana, 
de 32 año?, soltero y de oficio envolvedor. 
Su cadáver fué remitido a! Necrocomio por 
ordou del juzgado de guardia. 
QUEMADURAS GRAVSS 
En el Centro de Socorro de la Ia demar-
cación fué asiatida ayer 1» parda Anastasia 
Alvarez Albertí, vecina de Obrapia 6l), de 
quemaduras des guodo grado en la región 
anti traquid derecha, laa cuales sufrió ca-
sualmente al caerle encim\ m v iso da le-
che hirviendo, que iba á poner sob/e una 
mesa. 
DENUNCIA. 
Al teniente de guardia en la Ia Estación 
de policía, se presentó 0, Lorenzo Gonzá-
lez, vecino da Villegas, denunciando que su 
esposa Oa Consuelo Cadagi de Camero, con 
la que tiene una hija de 'il-me^ea. había de-
saparecido de su domicilio, llevándose á di -
cha menor, y sospecha trate de embarcarle 
para Esp ña en unión de un tal Antonio 
Vázquez, cuvo domicilio ignora. 
OTBO BOBO. 
De la carpeta que tiene en su estableci-
miento de tren de lavado D Bernardo Gon-
zález García, calle de Larapanlla n? 82, le 
robaron 17 centenes, un luís, 75 pesos pla-
española y 30 t n moneda americana y cal-
deri la, ácuyo efecto decerrajaron la cerra-
dura. 
So ignora quién sea el ladrón. 
ESCANDALO 
E l vigilante 267 presentó on In cuarta 
Estación de Policía, á un Individuo blanco, 
vecino de la calle de Zulueta, por haber da-
do do bofetadas á un presbítero. 
El detenido hallándose en la expresada 
Estación de poli 'ía promovió un gran es-
cándalo insultando á varios vigiiantea, y al 
enterarse de que iba á asr conducido al Vi-
vac, volvió agredir al mencionado presbí-
tero. 
A LA CARCEL 
Ayer fuó detenido por el vigilante 815 
y remitido al Vivac para su ingreso en la 
Cárcel, el blanco John R. Hollander, de 43 
años natural de los Estadoa Cnidoa y vecino 
de la calle F esquina á 19 en el Vedado, á 
causa de eatar reclamado p T el Juez do 
Instrucción de la Catedral, por el delito de 
injurias. 
D I TENIDO POR ROBO 
A la voz de a*aja fué detenido por el vi-
gilante 717 en el parque de Colón, un indi -
vi dúo blanco nombrado Manuel Martínez 
Vjctorio (a) Berruguita por haber robado 
en la calzada de Galiano un siquito con 22 
pesos plata americana, un centén y 5Ü pe-
sos plata española. 
Al deteuido se le ocupó un cincel. 
OTRO CARTERISTA 
Alberto Aliaga Borrero, vecino de Mon-
serrate 57, fuó detenido en el Vedado por 
acu arlo don Manuel Cbias, de haber tra-
tado de robadle el dinero que llevaba en los 
bolailios Aliaga al ser detenido agredió al 
policía 929. 
HJRIDO EN L A SARMIENTO 
El policía del segundo presioto Alfredo 
Espinosa estando de visita ayer al medio 
día en la fragata de guerra argentina "Pre-
idente Sarmiento," tuvo la desgracia de 
herir á un tripulante IA la misma casual-
mente, estando enseñándole un revolver, 
resultando dicho individuo con una heric'a 
leve en la tetilla izquierda y brazo del mis-
mo lado. 
El aargento Mena y el vigilante núm. 7 
le la policí v de Marina arreataron al poli-
cía Alfredo Espinosa y lo condujeron á 
tie ra, entregándoselo al capitán señor De-
Meche, procediendo á formar laa diligen-
ciaa aumariales. 
Lamentamos sinceramente el percance 
ocurrido ayer en la fragata ''Presiuenie 
Sarmiento." 
HERIDO EN EL DIQUE 
El policía del puerto nú n. 1 condujo á 
s once de la mañana de ayer á la caaa 
de Scorro de la primera demarcación p r 
haberse preaentado á la Capitanía del 
Puerto, al señor Domingo Pérez Blanco, 
natural de Regla de 66 años de edad el 
cual manifestó que había recibido unas he-
ridas estando trabajando de jornalero en el 
Dique. 
El médico de dicha caaa de Socorros cer-
tificó que presen:aba una contusión de ter-
cer grado que le produjo la separación de 
las dos últimas falanges del Indice de la 
mano derecha, siendo necesario la amputa-
ción de la primera y otra herida de 7 cen-
tímetros en la cara dorsal del dedo medio 
de la misma mano. Ambaa lesiones son de 
pronóati.o grave. 
G A C E T I L L A 
E L B A I L E B L Í N O O DEL ÜASINO.— 
D e s p u é s de t e rminado el banquete de l 
s á b a d o , caando se c o n f a n d í a u en l a 
sala del Casino Españo l comensales y 
curiosos, dando la nota alegre del con-
j u n t o la presencia de numerosas y b e -
llas s e ñ o r i t a s , uno de los muchos te-
mas d o m i i a n t e s en las conversacio-
nes, entre loa comentar ios de la fiesta 
que acababa de celebrarse en honor de 
los marinos de la Sarmiento, era el d e l 
Bai le Blanco quo proyecta u n g r u p o 
de j ó v e n e s de la s e c c i ó n de Recreo y 
A d o r n o del i n s t i t u t o . 
¿Será esta semana! ¿ S e r á l a otra? 
¿ C u á n d o s e r á ! 
Preguntas eran é s t a s que se repe-
t í a n incesantes a c á y a l l á , por todas 
partes . 
Nadie, n i aun los mismos qoe t n v i e 
ron la feliz idea del bai le blanoo, acer 
taban á dar una respuesta sa t i s fac to -
r i a . 
Pero DO obstante esto, tenemos f an 
dados mot ivos para creer que lo de l 
b a ü e no q u e d a r á en proyec to . 
Y que s e r á a s í , bai le blanco, ma l qne 
pese á los qoe sostienen qoe no necesi 
t an laa fiestas del Casino E s p a ñ o l p\a 
giar t í t u l o s . 
¿Y entonces c ó m o es qae se dan b a i -
len de r e s u r r e c c i ó n , bailes de las flores 
y bailes de n a v i d a d en aquel los salo 
net<! 
N o exis te p lag io cuando so l l a m a n 
las cosas por su nombre . 
A L B I S U . — E n tres noches ha r e c o r r i -
do L a f ami l i a de Sicur todas las t aodas 
de A i b i - o . 
Hov ocupa la p r i m e r a , seguida de 
L a bu. n i sombra y de L a S e ñ o r a Capí 
tuno. 
En todas toma pa r te l a s e ñ o r i t a L a i 
sa B moris . 
Laboriosa! 
L a bella Ool l a raa r in i reaparece el 
m i é r c o l e s con las zarzuelas De Madrid 
á F a r U y La. Marcha de Cádiz, y el v i e r 
nes don D ña Juani ta . 
LASMAT1NÉES DS LA P L A Y A . — A U 
menta por d ia la an imamoa pa ra las 
m a t i n é e s de la p laya . 
E n la s e c r e t a r í a del c o m i t é o r g a n i -
zador—Mercaderes n ú m e r o 4—es con-
siderable el n ú m e r o de socios y a ins-
cr ip tos . 
L a cuota no pnode ser m á s modera-
da: dos pesos p l a t a mensuales, c o m -
promet é o d o s e la c o m i s i ó n á ofrecer 
m a t i n é e s los pr imeros y terceros do-
mingos. 
A peso por m a t i n é s . 
H a b r á trenes expresos de i d a y 
vue l ta , saliendo de la e á t a o i ó n de 
Gonckaá las doce y media y regresan-
do de la p laya á las cinco y media . 
E l Sahn-Cr ive ' la i se ha encargado 
de montar nn servic io de lunchs y re-
frescos que no d e j a r á nada que desear. 
L a orquesta—ya se sabe—JO es o t r a 
qne la de Valenzuela . 
P r imera de p r i m e r a . 
G A L A I H E A . - — A b r i ó el s á b a d o BUS 
puertas la a b a n i q u e r í a Oalathea. 
ü n p ú b l i c o numeroso, exoepc iona l -
memtft numeposo, a c u d i ó á v i s i t a r «d 
elegante es tablec imiento de Obispo 38, 
e logiando el g u s t o y d i s t i n c i ó n que 
resplandece eu todos los detal les de su 
decorado. 
L u c i a esa noche Oalathea como nna 
taza de p la ta . 
B lanca y luminosa , pob 'ada de caras 
bonitas , su aspecto era en r e a l i l a d i n -
desc r ip t ib le . 
E l amable s e ñ o r ü g a l d e , d o e ñ o de 
Gala h a, a s í como toda la dependen-
cia de la nueva caaa, obsequiaron á 
las famil ias con finísimos l i b r i t o s y 
abanicos. 
Hacemos votos por la prosper idad 
de Oalathea. 
HUMORADAS.— 
Aunque por tu modestia no lo creas, 
las llores en tu sien parecen feas. 
Todo en amor es triste, 
mas, triste y todo, ea lo mejor que exiato. 
Vuélvemelo hoy á decir, 
pues, embelesado, ayer 
te escuchaba sin oír 
y te miraba sin ver. 
Que es corto sastre preveo 
para el hombre la mujer, 
pues siempre corta el placer 
estrecho para el deseo. 
Me suelo preguntar de dudaa lleno: 
—¿Son mejorea los buenos, ó loa justos! 
Y la elección va en guatos; 
yo doy todoa los justos por un buen -». 
Bamón de Campoamor. 
L A H A — L o s qoe v a y » n esta noche á 
L a r a p a s a r á n nna noche agradable 
v iendo los chistes de las tros obr i t a s 
que forman el p r o g r a o r : B n ñ ts de San 
Hafnel. Una noche debajo de la cama y 
¡ P o r el t j j f 
M a ñ a u a , estreno de L a cue da ti-
rante. 
E i viernes, estreno de Los yanhees en 
la Luna . 
P a r a esta obra ha p in tado el s e ñ o r 
Q u i ñ o n e s doa magnifioas decoraciones 
t i tu ladas E l p a í s de la pólvora y E n la 
L u n a . 
GRAN TEATRO DE TACÓN .—En l a 
noche de hoy se e s t r e n a r á n cinco nue-
vas vistas l legadas de N u e v a Y o r k en 
el vapor del s á b a d o y qoe manda Ed i -
son para su apara to E l Kinetnscopio, 
qoe con t a n e x t r a o r d i n a r i o é x i t o f u n 
clona en este coliseo. 
Precios de cos tumbre . 
L A GRAN S E Ñ O R A . - G r a n d i o s o , i m 
ponderable es el s u r t i d o de novedades 
que para la e s t a c i ó n ofrece L a Oran Se 
ñora . 
L a a for tunada y popu la r t i enda de 
ropa de Obispo y Composte la es hoy 
la a t r a c c i ó n de todas las damas de la 
Habana , debido á esa fabulosa exis 
tencia de telas qne colma sus estantes, 
v id r i e ras , mesas y mostradores . 
—Los prec ios ! 
U n a verdadera ganga . N o h a y es 
t ab lec imien to de su rango que venda 
esas sedas, percales, g ranadinas , nan-
fú^ , p i q u é s y o r g a n d í e s como los ven-
de L a Oran Señora. 
N i mejores n i m á s bara to . 
P E R D I D A . — A n o c h e , al sa l i r del Cen-
tro Asturiano, hasta la acera del L o n 
vre se e x t r a v i ó on reloj de s e ñ o r a , de 
oro con l eon t ina del mismo me ta l . E l 
que lo ent reeue en C á r d e n a s ndmero 
45 ó en t i S a l ó n Gafó V i l l a n o e v a , á 
m á s de agradecerlo por ser nn recuer-
do de fami l i a , se le g r a t i f i c a r á con dos 
centenes. 
L A E L E G A N C I A . — L o s n ú m e r o s de 
L a Elegancia correspondientes á l i 
pr imera quincena de mayo, e s t á n ya en 
el acredi tado cen t ro de publ icac iones 
de los sucesores de J . J a l i , Rayo n ú -
mero 30, donde se encuentra estableci-
da la agencia de t a n selecta r e v i s t a 
m a d r i l e ñ a . 
Numerosos figurines, in terca lados en 
PUS p á g i n a s , son la ú t i m a y m á s c o m -
pleta e x p r e s i ó n de las modas de s e ñ o -
ras para el ac tua l verano. 
A c o m p a ñ a n á arabos n ú m e r o s p a -
trones cortados, p l iegos de novela y 
hojas sueltas con p r o f u s i ó n de mode-
los para toda clase de labores. 
L A NOTA F I N A L . — 
Tiempos a t r á s condenaron á m u e r t e 
en F r a n c i a á nn i n d i v i d u o á qu ien el 
j u ^ g o h a b í a conduc ido a l c r i m e n . 
T a n dominado estaba por su v ic io 
f avor i to qne al ser l l evado á 1* gu i l lo -
t i na , se d i r i g i ó s i ve rdugo y le d i jo : 
— ¡ C o r t e nsted! 
LA EMULSIÓN DB SOOTT se conserva 
indef in idamente s in que sus componen-
tes sufran a l t e r a c i ó n de n i n g ú n g é n e r o . 
Es ta medic ina no se fermenta n i se se-
para. Tampoco se a l t e ra su color como 
sucede con todas las d e m á s preparacio-
nes que t r a t a n de i m i t a r l a . 
L a E m u l s i ó n de Scot t es, á no dudar-
lo, un poderoso a u x i l i a r en la c u r a c i ó n 
de todas las afecciones pulmonares 
c r ó n i c a s y en todos aquellos casos en 
qne sea necesario reparar las fuerzas 
de un organismo deb i l i t ado . E n los 
casos en que me ha dado m á s a d m i r a -
bles resul tados en mi l a rga p r á c t i c a , 
son los de r a q u i t i s m o y e s c r ó f u l a . Es-
tando t a n b ien asociados los elementos 
recons t i tuyentes que la componen, ha 
cen de el la una p r e p a r a c i ó n agradab 'e 
y que resiste impunemente la a c c i ó n 
de estos c l imas c á l i d o s . 
D r . Ramón J i la Avala . 
C rvantes , Cuba, a b r i l 7 de 1*94. 
La Fuerza del Hom-
bre la Hermosura 
de la Mujer.^ 
Así se ha caracterizado la exhuber-
ancia del cabello antes y desde los 
tiempos de Sansón. 
H V K j o r 
d e l c a M o 
d e í D i C A y e r , 
1 jf**" -
conserva y hermosea el cabello, lo Lico 
crecer y le da fuerza y lustre. 
Cada y cuando se usa restaulcco el 
color natural del cabello. ^ 
Limpia el cuero cabelludo de t o í a 
caspa, destruyendo así una de las 
causas principales de la 
calvicie. 
Mejora la circulación 
en la envoltura cranial é 
impide le caída del car-
bello. - - ^ .^ 
Cuando la sangre está 
empobrecida y acuosa 
y contiene impurezas, 
1 la eficacia del Vigor no 
¡es tan pronunciada. 
I Debe r í a seguirse ea 
, esta caso un tratami-
ento de Zarzaparrilla 
(̂ pl Dr. Ayer simultá-
neamente con el em-
pleo y aplicación del Vigor del Cabello, 
por cuyo me .̂vy se limpia la sangre, so 
portalecen lus nervios y la salud gana 
por todos conct ptos. 
Preparado por el 
Dr. J. C. Aysr y Cfa.. LoweII, Mfws., F. U. A. 
O S 
ALERTA ACRESOORSS 
DEL GGEISENO ESPAÑOL. 
Ess Gobierno h»eeBa'ado dne mefos im jrorro-
gah es para recUmtr toda c'ase d eré litos. 
Pasado esa tiempo qne v^ice á ei MO Je, Jamo 
próximo, queddráo ijul a | sia BID.-ÚT va or 'odoí 
lo» doconeutos e x p e d í J» por ei GJ .iaruo e-paiol 
en esta 1* A. 
Por la graysdad «'e la resolncióii, ycie&da ao 
plaro fotai, b? so con t'CDpo á m i ' BU g H r ai á-
ulico en cene'al, m i - i i emu 'e -vtn p ar 1 onnta-
do CERTIFICADOS HE LIRR^MIESTOS AROARB-
MES. CtRTlFlOAUOS IUB RES DE aMl'LPAOOa ! l 
VIIESAÑO 9/ ABONARÉS ÜE FUKHZAS REGULA-
RES y FIANZAS r.v A GARANTIR DüSTi-os KN VA-
LORES Ó EFECTIVO POR ANTIGUAS QUE ELLA 
SEAN; admitiré f odores ^ara por ua.» raio.iab c co-
•flsióa Hace-me carpo de r¿c a m i a n s en ^ o i - r i l , 
dentro del té 'mino siró > la lo o in oljelo do «7 tar 
perjoicioi á los faeie.-ad s y a imiinndo líoat-
meute los <?e las peüMon'nt ŝ á las cuales se ie aa 
tici|;a áo cantidad s si asi lo desearen. 
Dírígirsa á Jo; é Salvst—Egido 16, Hib£inai 
T :égr»fj SALVÜT, T E L E F O N O I*i39 
H^ras de des acbo eztrsordiuar'as: de 8 a ta i 
p m.—Los de nfofinout serán atendí 1"« o í r co-
rreo: 3 11 13 I I J a 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A 
de BeneBcen K 
Por aorerdo de la Directiva, fe cita á lo» s»B>re« 
socion p ra la Junta geDe:a ext'-aordin»na qne de-
berA celebrarse el prój imo douii go 17 del c i r r i en-
t». ft laa doce del dia, en .os sa o ib* del Casino lís-
psQoi, con objeto d« resolver so're petiefón da so-
corro >> f vorde los f mi iare da !»»• oe ec dos en 
paufrip'os ocurridos en Castro Urdlalts en 17 
Je f 'tren ú timo. 
11 l ar.a 11 de junio de JÍ-CO.—El Secretario-
Contador, JUÍU A. Alarga. 
C 9 6 6a - l l 6J-12 
E S P E C T A C U L O S 
A L B S D . — C o m p a ñ í a de zarzuela .— 
F u n c i ó n por t andas .—A Ua ocho y 
diez: l a Fomi l ia de S>cvr.— A las nue-
ve y diez: L a Buena Sombra—A las 
diez y diez: L a Señora Cap.tana, 
L A R A . — A las 8: B a ñ o s de San R a -
fael .—A las 9: Una neche debe jo de la 
cama.—A las 10: Por el ojo.—Baile al 
f inal de cada tanda . 
SALÓN TEATRO OÜBA.— Nep tuno y 
G a l i a n o . — O o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d i a r i a . — A las ocho y cuar to . 
CIRCO DE PUBILLONES.—C .tnpauia 
de Var iedades . Funciones d iar ias . 
JARDÍN CUBANO. —Prado 87 entre 
N e p i u n o y V i r t u d e s . F a n c i ó n d i a r i f i . 
E x h i b i c i ó n do un aeombroso inven to , 
ü n hombre v i v o a la v i s t a del públi» o 
se convier te en c a d á v e r y d e s p u é s en 
fsqoeleto y en spgaida vue lve á su es-
tado no rma l .— E n t r a d a 20 cts. 
I I E Í J I S T I Í D C I V I L 
Muchos saben la historia de 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Pero nadie debe ignorar que á vender barato no hay quién 
la iguale. 
P i q u é s de cordón, blancos, es-
tampados y color entero, á 15 cen-
tavos. 
Tiras y éntre los bordados para 
adorno de los mismos á 5 centavos. 
P i q u é s labrados á peseta. 
P iqués bordados á 2 reales. 
Telitas caladas y estampadas de 
ú l t ima novedad á 8 centavos. 
Te la cruda libertadora á 7 cts. 
Trenzas y palones para adorno 
de la misma á 3 centavos. 
Tela americana para visos y sa-
yas, hay de todos co'ores, á 15 cts. 
Granadinas estampadas, ú l t i m a 
novedad, á real sencillo. 
Y otros muebos surtidos de g é n e r o s para verano, de moda, visto-
sos y baratos que, junto con un gran surtido de encajes de todas cla-
ses, acaban de recibirse y se venden al menudeo á piecios de a lmacén en 
L O S E S T A D O S U N I D O S . 
SAN RAFAEL Y (¿ALIWO 
J L l lado de la pe le ter ía L a M s d a . 
Junio 8. 
N A C I M I E N T O S 
BKLFN.—1 varón ilegítimo neerro. 
JESÚS MAUIA.— 2 varones mestizos na-
turales. 
P I L A R . — 2 hembras, blancas, legitimas. 
1 varón, blanco, natural. 
1 hembra, meetiza, uaturale. 
M A T R I M O N I O S . 
CATEDRAL.— Alfredo Saenz y Saenz. 43 
años, blanco, España. Pama 34 con Donata 
Mnñoz y Segundo, 36 años, hianca, Cuba, 
Cubn 135. 
Kobert Edward Welle, 31 años, blanco, 
Estados Unidos, Obispo 94 con Oeraldino 
Butler Hanap, 15 años, blanca, Babana, 
Teniente Fey 22. 
BELÉN.—Juan Rodriguez, 36 años, blan-
co, E^pañana, Compostela 118 con Aurelia 
Pardo García. 21 años, blanca, España, 
Compostela 118. 
n E K R O . — D e n Manuel San Martin y Mon-
teagudo blanco, con Doña Pastora Cardo-
nas, negra. 
Don Saturnino Meza y Vizcaíno, blanco, 
con doña Tereia Mendía Fernández, blan-
ca. 
D B F U N C I O N E S 
CATEDRAL. — Santiago Lee v Rniz, 55 
años, blanco, España, Habana 55. Gottri 
tía crónica. 
BELÉN.— Mignel Aragón Boga, 41 años 
blanco, Cádiz, Bdyamo3i. Fiebre pernicio-
sa. 
PILAR.—Joaquina V a W s . 4 meses, mes-
tiza. Habana, M. González 19 Castro en-
teritis. 
CERRO. — Bartolomé Gortal'er Gortaller, 
45 años, blancv, España, Fomento l i . Cí-
cera del estómago. 
Gabriel Ocariz Gómez, 3 meses, blanco. 
Habana, Pérez 27. Atrepsia. 
Bita Alfonso Mesa. 63 años, blanca. Cal -
vario. Jesús del Monte 40S. Insuúciencia 
aórtica. 
Celestino Fernández Cernuda, 20 años, 
blanco. Oviedo, L a Purísima. Fiebre ama-
rilla. 
José Alonso López Alonso, 14 años, blan-
co, Lago. Beoéfloa. Fiebre tífica. 
P 
1. r 
riano basta la acora dal Lou7re . ae «xt-avió na 
r i ' j 'ie se llura, de oro con le utina del mismo me-
tal. K qne lo e trjgu » PD C á r d e n a s 15 ó en el s a -
lón c»fé VI'!» ueva, á mi» de agradecerlo por ser 
resuerdo ae f .mil a, ie le gratif C'trá con d->B c e n -
tenes, .-i 07 l a - l l 3d-12 
e O L E 3 I > E F I E S T A . 
•Antonio de F a d u a 
Es'e i ñ i como leí anti rioraa. tendrá legar el 
dfa 1? de torriei.te a lus o h < d« la m ñ in > en la 
í¿le i» del E<p<riin S tnf. ; el e-m^neUt a «"arga 
(i 1 l io^nente orad r ta^r^dj do la Compañía ao 
J . lis bivio. Padre RMO. 
l.s mes s petitorias bahrá medallas y lihritoa 
drt la aevo ióa d ' los trece martes, onjo producto, 
con) de costumbre, serádesMnalo al C legio do 
i IB i* pobres de San Vicenie de Píiul, sito en e; Co-
r;o 97 
&e suplios á los devoto* de tan milagro'o Santo 
la pu toat ae st ocia para major esplendor de es-
tOf CUltt s 
Hab >"a. JUDIO 8 de 1900. 
3581 ]a-lt 2d-10 
V E D A D O 
Se alqnlla comp etam nte amueblada la casa ca-
l'e fl i Am 8, por toda la temporada. ILÍ rmaiáa 
eu la mioma • eo Aguiar 07. altos. 
•JOO 4a 9 
Aviso á los bañis tas 
Empreaa de «>mn IHH F L MEN PUBLICO 
D E P. A. ESTAN1LLÜ 
Di-sde P\ príSx mo sábado 9 le junio sal Irá á la» 
CDttr'.i <te la la de t . Vs los dtas «id darte v lielona 
pa a Sam.» M t r l * de' K i además de ia enagua 
de custetnhr»! ona t z traordinaria. 
Só-'9 4a 7 
B I C I C L E T A S . 
DnpU s 6 t r iciclo, y doa tándems Se vendan á pro-
ganga. Be'ascoain 37. eutre Neptnno y O'on-cio 
i:Or<t 31.0 8a-4 
B E S U M E N 
Nacimientos 
Matrimonios . . . . . . . . . 
Defunciones 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pag^r en var ios pla-
zos, ó por cuenta de a lqui leres , se ha-
cen toda clase de t rabajos de a l b a -
i l i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para cont ra tos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola, A g u a c a t e 86. 
cS6S 26a-4 J a 
Zoilos délos DÍDOSÍFK. en cióla 
VINOÜPAPAYINA 
D E GANDUL. 
c M2 15-1 Jn 
E l Jokey C l u b . 
O B I S P O 64. 
Madame J n l i a J . M e n d y tiene e l 
gusto de p a r t i c i p a r a su d i s t i o g o i d a 
c l ien te la y al p ú b l i c o en general el ha-
ber rec ib ido una nneva remesa de l a 
t an acred i tada A G U A V E G E T A L de 
F a n l M a r q u i s p a r a t e ñ i r el pelo y la 
barba en va r i a s coloree. 
Esta casa es la ú n i c a en la I s l a qae 
e s t á au to r i zada pa ra eu venta . 
c771 R alt. I5a-21 m 
IGLESIA D E LA V O T D E NTRO. P. SAI? Francisco de Asia —Babieaoo comeniado el 1 
del rorriento la novena al m'iagroso San Antonio 
de Palna, te avisa por es*o medio á los nnmero-
soc devoto» rol Sanio, qne el dia 13 del presente a 
la» H de la maBana le dedicarán an» hermanoa loa 
Fraaciacanoa ona aolemre fiesta con aarmón, an i» 
que predicarA un P. de la Orden Seráfica. 
8537 6*» 
